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ABSTRAK 
Jacket Structure merupakan salah satu bangunan lepas pantai yang paling banyak 
digunakan di perairan Indonesia. Anjungan ini efektif untuk digunakan pada perairan 
dangkal. Namun dalam pembuatannya sering sekali mengalami keterlambatan pada 
proses fabrikasi. Sehingga di butuhkan evaluasi pada saat proses fabrikasi dengan 
menggunakan metode earned value analysis (EVA). Metode ini digunakan untuk 
mengetahui peringatan dini ketika proyek fabrikasi jacket structure berlangsung. 
Selain itu, dengan menggunakan metode EVA kita dapat meminimalisir 
keterlambatan proyek fabrikasi. Pada tugas akhir ini, dilakukan evaluasi terhadap 
kinerja, biaya dan waktu terhadap proyek pembangunan jacket structure dengan 
hanya meninjau pekerjaan fabrikasi. Metode EVA diterapkan pada penelitian ini 
dengan memperhitungkan PV (Plan value), EV (Earned Value) dan AC (Actual 
Cost). Nilai tersebut didapatkan karena adanya nilai BAC (Budgeted at Completed) 
sebesar $3,266,786.93 dan waktu pengerjaan 26 minggu untuk proyek fabrikasi 
Jacket Structure. Dari nilai tersebut bisa mencari dan menghitung nilai kumulatif PV, 
EV dan AC di setiap peninjauan, dari perhitungan kumulatif bisa  mencari nilai 
Variance di setiap peninjauan. Hasil dari penilitian ini menunjukkan bahwa kinerja 
dari PT.X pada minggu ke-26 dari aspek biaya dan waktu menunjukan bahwa 
pelaksanaan proyek ini memperoleh kerugian bernilai negative (-$275,578.32) 
berdasarkan Cost Variance dan mengalami keterlambatan bernilai negative (-
$551,156.63) berdasarkan Schedule Variance. Perkiraan biaya yang dibutuhkan 
sebesar $3,567,754.11 dan perkiraan waktu untuk menyelesaikan proyek adalah 36.65 
minggu. 
Kata Kunci : EVA (earned value analysis), jacket structure. 
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Summary 
Jacket Structure is one of many type of offshore structure which is mainly used in 
Indonesian waters. This structure is effective in shallow water. However in terms of 
fabrication, they are prone to delay. In that case, evaluation using earned value 
analysis is needed in fabrication process. This method is benefiting in early 
recognition at start of the fabrication process. Nevertheless, by using EVA method, 
Fabrication project delay can be reduced. In this report, evaluations of cost and time 
towards jacket structure construction were done by considering fabrication process. 
EVA method implemented in this report was calculating Plan Value (PV), Earned 
Value (EV) and Actual Cost (AC). Those values are calculated towards Budgeted at 
Completed (BAC) value, which is $3,266,786.93 and working period at 26 weeks for 
jacket structure fabrication project. From those numbers, cumulative values of PV, 
EV, and AC in every observation can be calculated. Finally, from cumulative values, 
Variance numbers can be calculated in every observation. This report shows that in 
PT.X at weeks 26th, this project develop negativity, (-$275,578.32) based upon cost 
variance, and delayed at (-$551,156.63) based upon schedule variance in terms of 
cost and time. Estimated cost needed to complete this project is $3,567,754.11 and 
estimated time needed for this project is 36.65 weeks. 
Keywords: Jacket structure, EVA (Earned value analysis). 
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BAB I  -  PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Kebutuhan manusia akan gas dan minyak saat ini sangat tinggi. Kebutuhan 
yang tinggi ini mengakibatkan pemerintah kualahan. Minyak dan gas merupakan 
sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Dengan meningginya kebutuhan ini, 
persaingan antar perusahaan gas dan minyak semakin tinggi. Perusahaan gas dan 
minyak berlomba-lomba mengeksplorasi dan mengeksploitasi bagian dari dalam 
bumi. 
Perkembangan eksploitasi minyak dan gas di dunia semakin pesat akhir-akhir 
ini. Banyak perusahaan berlomba-lomba untuk mengeksploitasi minyak dan gas. 
Dalam hal ini, negara yang bisa bertahan adalah negara yang dapat memanfaatkan 
teknologinya secara maksimal dalam berproduksi. Dengan adanya perkembangan 
teknologi, menuntut potensi sumber daya manusia yang semakin tinggi. Dalam urutan 
penghasil minyak terbesar di dunia adalah belahan bumi bagian timur. 
Anjungan lepas pantai merupakan sebuah struktur yang digunakan untuk proses 
eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi yang letaknya berada pada area lepas 
pantai. Beberapa jenis yang banyak digunakan di Indonesia adalah fixed platform atau 
biasa disebut jacket structure. Menurut Suroso (2003), dalam perancangan sebuah 
platform ada beberapa aspek penting yang harus diperhatikan, yaitu aspek biaya 
(keekonomian), aspek fasilitas dan peralatan untuk pengembangan migas dilaut, dan 
aspek penting lainnya dalam perancangan platform laut dalam di Indonesia yaitu 
harus memepertimbangkan kemampuan galangan konstruksi (construction yard). 
Pada setiap proyek diperlukan tindakan pengendalian dari segi biaya dan waktu. 
Akan tetapi sebelum dilakukan tindakan pengendalian biaya dan waktu, perlu 
diketahui terlebih dulu kinerja proyek yang telah berlangsung. Keterlambatan dalam 
penyelesaian proyek adalah hal yang harus dihindari oleh pelaksana proyek manapun. 
Karena, selain menjadi pengaruh yang buruk terhadap kredibilitas pelaksana proyek 
tersebut, keterlambatan dalam penyelesaian proyek juga menyebabkan timbulnya 
ongkos penalti yang harus ditanggung pelaksana, sehingga keuntungan yang akan 
didapat menjadi berkurang (Soeharto, 1998). Untuk mencegah terjadinya 
keterlambatan waktu pelaksanaan dan pemborosan penggunaan biaya dalam suatu 
proyek, maka diperlukan penyempurnaan jadwal kegiatan dan penganggaran 
seminimal mungkin, sehingga waktu penyelesaian dan biaya yang digunakan dapat 
memberikan keuntungan yang maksimal bagi pihak pelaksana (Reksohadiprodjo, 
1987). 
Jadwal/waktu pelaksanaan proyek yang telah direncanakan biasanya tidak 
terlepas dari masalah-masalah yang akan timbul pada saat pelaksanaan proyek itu 
berlangsung sehingga dapat mengakibatkan keterlambatan, namun juga tidak 
menutup kemungkinan juga dapat terjadi percepatan, pada akhirnya masalah-masalah 
yang timbul akan mempengaruhi pembiayaan proyek tersebut. Pengukuran 
keterlambatan dan percepatan aktual pekerjaan yang sudah dilakukan dapat dipakai 
sebagai data input dalam pengendalian proyek. Menurut Husen (2009) pengendalian 
proyek yang berskala besar dan cukup kompleks harus ditangani secara sistematis, 
terbuka dan komunikatif. Salah satu metode pengendalian kinerja proyek yang lebih 
progresif untuk digunakan adalah metode Earned Value Analysis (EVA), yang dapat 
memberikan informasi mengenai posisi kemajuan proyek dalam jangka waktu 
tertentu serta dapat memperkirakan progress proyek pada periode selanjutnya dalam 
hal biaya dan waktu penyelesaian proyek. 
Saat ini, PT.X sedang menangani jacket platform Z. Namun, pada pelaksanaan 
proyek tersebut ditemukan adanya pembengkakan biaya, serta terjadinya 
keterlambatan dari jadwal yang sudah ditentukan. PT.X  membutuhkan evaluasi 
terhadap proyek tersebut, yang kemudian melatar belakangi penulis untuk 
mengangkat permasalahan tersebut menjadi topik tugas akhir ini.  
Penulis melakukan evaluasi terhadap proyek tersebut dengan metode Earned 
Value Analysis (EVA).  
 
 Gambar 1.1 Manajemen Biaya Tradisional (Sumber: Suanda, 2011) 
 
Flemming dan Koppelman (1994) menjelaskan konsep earned value dengan 
membandingkannya dengan manajemen biaya tradisional. Seperti dijelaskan pada 
Gambar 1.1, manajemen biaya tradisional hanya menyajikan dua dimensi saja, yaitu 
hubungan yang sederhana antara biaya rencana dengan biaya aktual yang dihabiskan. 
Dengan manajemen biaya tradisional, status kinerja tidak dapat diketahui.  
Pada Gambar 1.2, dapat diketahui bahwa biaya aktual yang dihabiskan memang 
lebih rendah, namun kenyataan bahwa biaya aktual yang lebih rendah dari rencana ini 
tidak dapat menunjukkan bahwa kinerja yang telah dilakukan telah sesuai dengan 
target rencana. Disinilah konsep earned value yang memberikan dimensi yang ketiga, 
yaitu besarnya pekerjaan secara fisik yang telah diselesaikan, atau biasa disebut 
sebagai earned value (EV). Dengan adanya dimensi ketiga ini, kinerja pelaksanaan 
pada proyek tersebut akhirnya dapat diketahui. 
 
Gambar 1.2 Manajemen Biaya Tradisional (Sumber: Suanda, 2011) 
 
 Earned Value Analysis adalah teknik untuk menganalisa jadwal, biaya, serta 
kinerja yang dicapai per-waktu pada proyek tersebut, sehingga penulis mampu 
memprediksi Biaya dan Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek 
tersebut. Teknik ini juga mendorong untuk mengetahui faktor-faktor penyebab 
keterlambatan pada proyek tersebut dengan sedini mungkin, sehingga pihak-pihak 
yang terkait mampu mengatasi kendala-kendala yang mempengaruhi jalannya 
aktivitas proyek tersebut. 
 
1.2. Perumusan Masalah 
Beberapa rumusan masalah yang menjadi bahan kajian dalam tugas akhir ini, 
antara lain: 
a. Bagaimana kinerja PT.X dalam melakukan proyek pembangunan              
Fabrikasi Jacket Structure ? 
b. Berapa waktu yang diperlukan PT.X untuk menyelesaikan 
      Pembangunan Fabrikasi Jacket structure ? 
 
1.3. Tujuan Penelitian 
Beberapa poin yang menjadi tujuan penulis dari penelitian dalam tugas akhir ini, 
antara lain: 
a. Mengetahui kinerja PT.X dalam melakukan proyek pembangunan 
    Fabrikasi Jacket Structure .  
b. Mengetahui waktu yang diperlukan PT.X untuk menyelesaikan 
    pembangunan Fabrikasi jacket structure . 
 
1.4. Manfaat Penelitian 
Dari hasil tugas akhir ini, diharapkan akan memberikan informasi kepada pelaku 
proyek khususnya kontraktor sehingga mempermudah menganalisa kinerja proyek 
baik dari segi biaya dan waktu. Memberi manfaat teoritis, yaitu menambah wawasan 
kajian khususnya dalam metode pengendalian suatu proyek. Keberadaan tugas akhir 
ini juga diharapkan dapat menjadi panduan para pelaksana (Galangan) dalam 
memanajemen proyek mereka, serta menjadi referensi bagi pengembangan penelitian 
selanjutnya. 
 
1.5. Batasan Masalah 
a. Jacket stucture yang di analisa adalah milik CNOOC yang sedang  
    dikerjakan oleh PT.X. 
b. Penganalisaan menggunakan metode EVA . 
c. Obyek proyek yang ditinjau hanya pekerjaan Fabrikasi pembangunan Jacket 
structure. 
 
BAB II – TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 
2.1. Tinjauan Pustaka 
 
Di Indonesia jenis Structure yang paling sesuai untuk penambangan minyak lepas 
pantai adalah jacket type fixed offshore platforms, karena kondisi laut yang umumnya 
dangkal dan beban dinamis (angin, gelombang, arus dan lain-lain) yang relatif tidak 
besar (Soegiono,2004). 
Terdapat beberapa penelitian bertemakan pengendalian proyek kontruksi pada 
beberapa tahun terakhir. Seperti yang dilakukan Pranowo dan Samantha (2007), yang 
mengangkat pengendalian proyek sebagai tema penelitian mereka. Dalam penelitian 
tersebut, mereka menganalisa kinerja Biaya dan Waktu pada proyek pembangunan 
Rusunawa Undip Semarang.  
Namun hingga penelitian terkini, belum ada yang mengangkat tema 
pengendalian proyek pada jacket structure di Indonesia. Kali ini penulis mengangkat 
tema pengendalian proyek pada salah satu jacket structure di Indonesia. Objek 
penelitian pada tugas akhir ini adalah proyek pembangunan jacket structure milik PT. 
z, yang dilakukan oleh PT.X.  
Saat ini proyek tersebut mengalami kendala waktu, sehingga mengalami 
keterlambatan dalam penyelesaiannya, dan diperlukan evaluasi untuk penanganan 
kedepannya. Penulis melakukan evaluasi kinerja waktu pada proyek tersebut, dengan 
metode Earn Value Analysis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Dasar Teori 
2.2.1. Gambaran umum Jacket Structure  
 
 
 
Gambar 2.1. 3D isometric view jacket Structure  
 
Di Indonesia jenis Structure yang paling sesuai untuk penambangan minyak lepas 
pantai adalah jacket type fixed offshore platforms, karena kondisi laut yang umumnya 
dangkal dan beban dinamis (angin, gelombang, arus dan lain-lain) yang relatif tidak 
besar (Soegiono,2004). 
Konstruksi jacket atau template merupakan konstruksi struktur baja yang terbuat 
dari pipa-pipa yang berfungsi sebagai template untuk piling, berdiri dari dasar laut 
sampai menjulang di atas permukaan laut. Bagian ini adalah bagian yang tercelup di 
dalam air yang berfungsi sebagai selubuk untuk guidance pile dan penahan gaya 
lateral guna kestabilan konstruksi. Selain itu juga merupakan penyangga bagi 
beberapa peralatan seperti riser, caissons, boat, dan loading.  
Kaki-kaki jacket (jacket legs) tersebut satu sama lain dihubungkan dengan 
diagonal dan horizontal bracing dengan cara di las. Hubungan antara kaki-kaki jacket 
dan turbular bracing bisa berupa T joint, K joint, dan X joint. Kontruksi jacket di 
pancang ke dasar laut dengan tiang pancang (pile foundation) terbuat dari pipa baja 
yang di pasang (insert) ke dalam turbular jacket, menembus seabed sampai kedalam 
penetrasi yang diperlukan. Pile ini di perlukan untuk menunjang vertical load, side 
load,momen puntir karena angin, gelombang arus dan gempa bumi (soegiono, 2004). 
 
2.2.1.1. Pembangunan Konstruksi Jacket 
Menurut Soegiono (2004), Tahapan pengerjaan struktur jacket secara umum 
menurut urutannya adalah sebagai berikut: 
a) Detailed design 
Berdasarkan desain umur yang telah dibuat perencanaan, kemudian fabrikator 
membuat detailed design yang meliputi: pembuatan gambar-gambar detail 
konstruksi, pembuatan gambar-gambar kerja untuk digunakan di bengkel 
perencanaan kebutuhan material yang digunakan. 
b) Pemeriksaan Material  
Material yang tiba langsung di periksa oleh QC (Quality Control) departement 
yang meliputi pemeriksaan secara visual, plate number, dan mill certificate 
sesuai dengan spesifikasinya. 
c) Sand blasting atau shot blasting 
Pekerjaan yang dilakukan meliputi sand blasting atau shot blasting dan primer 
(mist) coating terhadap material yang sudah siap dipakai. Sand blasting atau 
shot blasting adalah proses pembersihan permukaan material dari karat atau 
kotoran yang menempel pada permukaan material. Sedang mill coast adalah 
pemberian lapisan tipis di permukaan material yang sudah di-shot blasting 
untuk mencegah karat.  
d) Cut and Profile 
Berdasarkan gambar kerja yang telah dibuat.  
e) Fabrikasi  
Proses fabrikasi yang dilakukan diantaranya adalah:  
a. Fit up and assembly yaitu penyetelan dan perakitan bagian-bagian 
konstruksi menjadi suatu bentuk konstruksi yang lebih lengkap. 
Penyetelan dilakukan dengan las ikat (tack welding) agar apabila masih 
terdapat kesalahan dapat dengan mudah diperbaiki. Setelah penyetelan 
selesai kemudian di adakan pemeriksaan oleh QC, baik terhadap ukuran-
ukurannya maupun lokasi elemen-elemen yang di-fit up.  
b. Weld out adalah pengelasan yang dilakukan secara menyeluruh terhadap 
suatu konstruksi yang sudah di-assembly sesuai dengan perencanaan. 
Setelah pengelasan selesai hasil pengelasan di tes secara NDT (Non 
Destructive Test). Apabila hasil pengujian masih ditemukan cacat harus 
dilakukan perbaikan pengelasan.  
c.  Sweep blast dan primer pada seluruh permukaan konstruksi yang akan 
dicat, dengan maksud untuk menghilangkan mist coat dan membersihkan 
permukaan. Selanjutnya adalah pengecatan pertama (primer) pada 
konstruksi yang telah di-assembly (rakit) sesuai spesifikasi. 
d.  Intermediate coat merupakan kegiatan pengecatan konstruksi untuk 
lapisan yang kedua. Hasilnya juga diperiksa QC departement.  
f) Ereksi  
Ereksi merupakan proses penyambungan seksi-seksi yang telah dibuat 
sebelumnya. Proses erection ini dilakukan di yard. Pada waktu permulaan 
erection, bagian terbawah struktur sudah didudukkan di atas skidshoe, 
sehingga apabila semua struktur tersebut telah selesai dibangun maka dengan 
mudah dapat diluncurkan ke jetty. Pada tahap ini dilakukan secara tack weld. 
g) Clean up priorto painting and spot blast  
Proses ini merupakan pembersihan semua permukaan sebelum pengecatan.  
 
 h) Top coat and touch up  
Top coat adalah pengecatan akhir  seluruh  konstruksi sesuai dengan warna 
yang direncanakan.  
 
2.2.1.2. Flow Produksi untuk Pembangunan Jacket Structure 
Pada dasarnya pembangunan jacket structure memiliki urutan produksi fabrikasi 
yang hampir sama dengan fabrikasi kapal, berikut merupakan Fabrikasi dari 
pembangunan jacket structure: 
Jenis Kegiatan 
Main Steel  
 Fab. Jacket legs  
 Assembly leg 1B-2B onto craddle  
 Assembly anode at el. row A & B  
 Assembly anode at Hor. frame el. -82'  
 Assembly anode at el. row 1 & 2  
Fab. mudmat  
Fab diag. bracing-hor. framing  
Assembly anode at Hor. Frame el. -33'  
Fab. Jacket walkway framing 30  
Assembly anode at Hor. frame el. -131'  
Assembly anode at Hor. frame el. -181' 
Assembly diag bracing & hor. frame el -82'  
Assembly diag bracing & hor. frame el -33'  
Assembly hor. frame el +18' include Walkway framing  
Assembly diag bracing & hor. frame el -131'  
Assembly leg 1A - 2A onto system  
Assembly mudmat  
Assembly Grout Packer  
Groutline and Grouting system test  
Assembly Diapragm Closure  
Blasting and Painting Hor. frame el. +18' include Walkway framing  
Leak test Jacket Leg  
Steel Appurtenances 
Fab. padeyes  
Fab. boatlanding  
Fab. conductor guides 
Fab. stairways-handrail  
Fab. Riser Clamp 
Trial fit Stairway  
Trial fit boatlanding  
Assembly padeyes  
Trial fit Barge Bumper 
Install Riser Pipe & Clamp  
 Final coating/ splash zone  
 Pile  
Fab. piles A-1  
Fab. piles A-2  
Fab. piles B-1  
Fab. piles B-2  
Tabel 2.1. Tahapan pekerjaan Fabrikasi jacket Structure 
 
2.2.2 . Kinerja Proyek 
Menurut Cleland (1995), standar kinerja diperlukan untuk melakukan tindakan 
pengendalian terhadap penggunaan sumber daya yang ada dalam suatu proyek. Hal 
ini agar sumber daya dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien dalam 
melaksanakan proyek.  
Menurut Barrie (1995), pelaporan mengenai kinerja suatu proyek harus 
memenuhi lima komponen:  
a) Pemikiran, untuk menjelaskan keadaan proyek saat itu. 
b) Perkiraan, yaitu suatu standar untuk membandingkan hasil yang sebenarnya 
dengan hasil prediksi, Hal yang sebenarnya terjadi.  
c) Varians, yang menggambarkan sampai sejauh mana hasil yang diprediksi 
berbeda dari apa yang diperkirakan. 
d) Prediksi, untuk melihat apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. 
Apabila dalam suatu pelaporan proyek terdapat adanya penyimpangan, maka 
manajemen dari pihak kontraktor akan meneliti dan memahami alasan yang melatar-
belakanginya. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian agar pekerjaan sesuai 
anggaran, jadwal dan spesifikasi yang telah ditetapkan: 
2.2.3. Pengendalian Proyek 
Pengendalian proyek ada tiga macam yaitu: pengendalian biaya proyek, 
pengendalian waktu/jadwal proyek, dan pengendalian kinerja proyek. 
2.2.3.1 Pengendalian Biaya Proyek    
 Prediksi anggaran proyek yang telah dibuat pada tahap perencanaan 
digunakan sebagai acuan untuk pengendalian biaya proyek. Pengendalian biaya 
proyek diperlukan agar proyek dapat terlaksana sesuai dengan biaya awal yang 
direncanakan.  
a) Biaya langsung 
 Biaya bahan material diperoleh dari DPB (daftar permintaan barang) atau 
PO (purchase order) yang dibuat oleh bagian logistik proyek atau 
procurement. 
 Upah tenaga kerja yang diperoleh dari hasil opname mandor atau SPK (surat 
perintah kerja) mandor. Di dalam SPK mandor terdapat perjanjian harga 
borongan dari jenis pekerjaan yang telah ditawarkan oleh kontraktor 
terhadap mandor atau subkontraktor.  
 Peralatan kerja yang dibutuhkan oleh kontraktor dalam pelaksanaan proyek 
baik dibeli secara tunai maupun sewa. 
b) Biaya tak langsung, atau biaya overhead baik dikantor maupun dilapangan 
meliputi pajak, biaya operasional dan biaya non operasional: 
 Pajak: PPN 10%, PPh 3% dan pajak lainnya. 
 Biaya Operasional: Biaya pegawai proyek, biaya audit dan assessment, dan 
biaya umum lainnya.  
 Biaya Non Operasional: Biaya asuransi, bunga bank, penyambungan 
PLN/PDAM, biaya IMB serta biaya-biaya lainnya. 
2.2.3.2. Pengendalian Waktu/Jadwal Proyek 
 Penjadwalan dibuat untuk menggambarkan perencanaan dalam skala waktu. 
Penjadwalan menentukan kapan aktivitas dimulai, ditunda, dan diselesaikan, 
sehingga pembiayaan dan pemakaian sumber daya akan disesuaikan waktunya 
menurut kebutuhan yang akan ditentukan. 
2.2.3.3. Pengendalian Kinerja Proyek 
 Kita tidak dapat memantau maupun mengendalikan biaya dan waktu pada 
suatu proyek secara terpisah, karena biaya dan waktu pada proyek merupakan suatu 
yang linear. Suatu contoh: 
a. Terdapat sebuah proyek yang berlangsung lebih cepat dari jadwal yang 
telah direncanakan, namun biaya yang dikeluarkan ternyata melebihi 
anggaran yang sudah dianggarkan.  
b. Terdapat sebuah proyek dengan pemakaian anggaran yang lebih hemat 
daripada yang dianggarkan, namun menyebabkan keterlambatan dari 
jadwal yang sudah direncanakan.  
Beberapa penyebab kegagalan dari kedua contoh proyek diatas dapat disebabkan 
oleh adanya alokasi dana maupun sumber daya yang kurang optimal. Hal-hal seperti 
ini dapat mengakibatkan terganggunya aktifitas proyek hingga berujung terjadinya 
kerugian maupun keterlambatan pada proyek tersebut, seperti contoh kedua proyek 
diatas. 
Oleh karena itu, kontraktor perlu mendeteksi masalah-masalah serupa dengan 
sedini mungkin, sehingga tindakan pengendalian dapat segera dilakukan. Salah satu 
metode yang bisa memenuhi tujuan ini adalah metode Earned Value Analysis. 
2.2.4.  Konsep Earned Value Analysis 
Earned Value Analysis adalah sebuah konsep yang diperkenalkan sejak tahun 
1960 kepada dunia manajemen industri. Konsep ini digunakan untuk menghitung 
besarnya nilai pekerjaan yang sudah dicapai menurut anggaran maupun waktu, sesuai 
dengan progres pekerjaan yang sedang/telah diselesaikan. Perhitungan ini ditinjau 
dari jumlah pekerjaan yang diselesaikan pada suatu waktu, lalu dinilai berdasarkan 
jumlah anggaran yang disediakan untuk pekerjaan tersebut. Sehingga dapat diketahui 
hubungan antara apa yang sesungguhnya sudah dicapai secara fisik, terhadap jumlah 
anggaran yang telah dikeluarkan.  
Dengan metode ini, kontraktor mampu mengetahui kinerja proyek yang telah 
berlangsung. Metode ini mampu menemukan penyimpangan antara rencana dengan 
kenyataan, serta mendorongnya untuk mencari penyebab-penyebabnya saat itu juga. 
Dengan demikian, kontraktor dapat melakukan langkah-langkah perbaikan untuk 
mengatasi masalah-masalah yang menimpa proyek tersebut dengan sedini mungkin. 
Hal yang pertama dilakukan untuk mengerjakan metode ini, yaitu menganalisa 
Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Kontrak, Time Schedule, dan Laporan Mingguan. 
Dari data-data tersebut, didapatkan: 
- Earned Value Indicators 
- Variances 
- Performance Index. 
 
2.2.5.  Earned Value Indicators 
Dalam Earned Value Analysis tradisional, diperlukan ketiga indikator dasar 
pada suatu proyek untuk dapat melakukan seluruh analisa dan prediksinya. Karena 
ketiga indikator dasar tersebut kemudian dibutuhkan untuk menjadi acuan dalam 
menganalisa kinerja proyek tersebut. Ketiga indikator tersebut adalah Planned Value 
(PV), Earned Value (EV), dan Actual Cost (AC). 
2.2.5.1. Planned Value (PV) 
Planned Value (PV) merupakan besarnya rencana penyerapan biaya 
secara kumulatif untuk setiap pekerjaan, sesuai jadwal yang direncanakan. Pada 
kasus lain, PV juga sering disebut sebagai BCWS (Budget Cost of Work 
Scheduled). Untuk mencari besarnya nilai PV disetiap peninjauan, dapat 
menggunakan Rumus sebagai berikut: 
PV = Bobot Rencana · Anggaran ................................. (2.1) 
dimana: 
- Bobot Rencana sampai pada saat peninjauan didapatkan dari Time Schedule. 
- Anggaran Rencana didapatkan dari RAB Kontrak. 
2.2.5.2. Earned Value (EV) 
Earned Value (EV) merupakan besarnya suatu nilai suatu proyek yang 
dicapai dalam satuan biaya, yang didapatkan dari setiap pekerjaan yang sedang 
dilakukan atau telah diselesaikan. Oleh karena itu, perhitungan EV didasarkan 
dari progres fisik setiap pekerjaan pada saat peninjauan berlangsung, yang 
kemudian disesuaikan dengan besarnya biaya yang dianggarkan untuk pekerjaan 
tersebut.  
Pada kasus lain, EV juga sering disebut sebagai BCWP (Budget Cost of 
Work Performed). Untuk mencari besarnya nilai EV disetiap peninjauan, dapat 
menggunakan rumus sebagai berikut: 
EV = Bobot Progres Fisik · Anggaran ………......................... (2.2) 
dimana: 
- Bobot pelaksanaan pekerjaan sampai pada saat peninjauan didapatkan dari 
Laporan Mingguan. 
- Anggaran Rencana didapatkan dari RAB Kontrak. 
2.2.5.3. Actual Cost (AC) 
Actual Cost (AC) adalah jumlah biaya yang dikeluarkan untuk setiap 
kegiatan yang dikerjakan secara kumulatif. Biaya ini diperoleh dari data-data 
keuangan pada tanggal pelaporan. Sehingga AC juga sering disebut sebagai 
ACWP (Actual Cost of Work Performed). AC didapatkan dari laporan 
mingguan yang menlampirkan biaya aktual pada saat peninjauan. 
Dalam tugas akhir ini, perhitungan dalam kinerja berdasarkan biaya 
diabaikan. Sehingga hanya indikator PV dan EV saja yang digunakan dalam 
pengerjaan tugas akhir ini.  
2.2.5.4. Budget At Completion (BAC) 
Untuk dapat menghitung kinerja dan prediksi-prediksi suatu pekerjaan 
atau proyek yang berdasarkan biaya, maka diperlukan indikator lain selain 
ketiga indikator dasar PV, EV dan AC. Indikator tersebut adalah BAC atau 
Budget At Completion. Indikator ini bisa didapatkan dari data Anggaran 
Rencana setiap pekerjaan atau RAB Kontrak proyek tersebut. 
BAC merupakan total dari seluruh anggaran biaya untuk proyek, jika 
indikator ini digunakan untuk menghitung kinerja maupun prediksi-prediksi 
pada proyek secara keseluruhan. Namun untuk menghitung kinerja maupun 
prediksi-prediksi per pekerjaan, nilai BACyang digunakan adalah total biaya 
yang dianggarkan untuk pekerjaan tersebut. 
2.2.5.5. Actual Time (AT) 
Didalam menggunakan Earned Value Analysis tradisional, dibutuhkan 
indikator AC dan EV untuk dapat menghitung kinerja maupun prediksi-
prediksi berdasarkan biaya. Maka dari itu, diperlukan indikator lain selain ES 
untuk menghitung kinerja maupun prediksi-prediksi berdasarkan waktu, yaitu 
AT atau Actual Time. 
AT merupakan satuan waktu yang dicapai pada saat mendapatkan nilai 
EV saat peninjauan. Pada perhitungan kinerja maupun prediksi-prediksi 
berdasarkan waktu, nilai ES akan menggantikan nilai EV, dan nilai AT akan 
menggantikan nilai AC. 
2.2.5.6. Earned Schedule (ES) 
Pada tahun 2003, Walt Lipke melakukan sebuah terobosan baru dalam 
dunia Earned Value Analysis. Pada papernya yang berjudul “Schedule is 
Different” (Lipke, 2003), beliau memperkenalkan sebuah indikator baru yang 
kemudian disebut sebagai Earned Schedule (ES). 
Earned Schedule (ES) merupakan besarnya nilai suatu proyek yang 
dicapai dalam satuan waktu, yang didapatkan dari seluruh pekerjaan yang 
sedang dilakukan atau telah diselesaikan secara kumulatif. Oleh karena itu, 
perhitungan ES didasarkan dari besarnya nilai EV kumulatif pada saat 
peninjauan, yang kemudian disesuaikan dengan besarnya nilai waktu ketika PV 
kumulatif bernilai sama dengan EV tersebut. 
Dengan adanya indikator ini, analisa kinerja maupun prediksi-prediksi 
dari berdasarkan waktu pun dapat dilakukan. Bahkan Kym Henderson dalam 
papernya yang berjudul “Earned Schedule: A Breakthrough Extension to 
Earned Value Theory?” (Henderson, 2003), mengkonfirmasi bahwa 
penggunaan ES dalam Earned Value Analysis lebih realistik dan lebih akurat 
dalam perhitungan kinerja maupun prediksi dari segi waktu, jika dibandingkan 
dengan indikator lainnya. 
Terdapat dua cara untuk mendapatkan nilai ES dari setiap peninjauan, 
salah satunya adalah dengan menggunakan Rumus 2.3 sebagai berikut (Project 
Management Institute, 2011): 
ES = PVn(t) + [ I x { PVn+1(t) - PVn(t) } ]  ............................  (2.3) 
dimana: 
- PVn merupakan PV kumulatif yang nilainya paling mendekati nilai EV 
pada saat peninjauan dilakukan, dengan catatan EV ≥ PVn. 
- I = ( EV – PVn ) / ( PVn+1 – PVn ). 
- PVn(t) merupakan waktu rencana yang dibutuhkan kontraktor untuk dapat 
mencapai nilai PVntersebut. 
Selain menggunakan Rumus 2.3, nilai ES juga dapat dicari dengan 
mencocokkan grafik EV dengan grafik PV pada kurva S yang menampilkan 
kedua grafik tersebut, sehingga bisa didapatkan nilai waktu dari EV berdasarkan 
PV tersebut. 
 
2.2.6. Variances 
Dengan menggunakan segala indikator PV, EV, AC, BAC, ES, AT, dan PD 
yang diketahui diatas, kita kemudian dapat melakukan perhitungan kinerja dari segi 
dan/atau berdasarkan biaya dan waktu yang sedang dilakukan atau telah diselesaikan 
(Varians). Menurut Ervianto (2004) terdapat dua analisa varians yaitu: 
 
2.2.6.1. Schedule Variance (SV) 
Schedule Variance (SV) atau sering disebut juga sebagai varians 
waktu.SV digunakan untuk mencari seberapa besar penyimpangan antara 
jadwal yang direncanakan dengan progres fisik yang ada sesuai 
peninjauan,dalam satuan biaya. Pada Earned Value Analysis tradisional, 
perhitungan SV berdasarkan indikator-indikator dengan satuan biaya yaitu 
dengan menggunakan indikator EV dan PV. Untuk mencari SV, dapat 
menggunakan rumus sebagai berikut: 
SV =EV – PV...............................................................  (2.4) 
Jika memperhatikan Rumus diatas, maka nilai SV dapat menggambarkan 
kinerja pelaksanaan proyek dari segi waktu yang berdasarkan biaya, karena 
indikator EV dan PV menggunakan satuan biaya.  
Bila SV sama dengan nol, hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan-
pekerjaan pada proyek terlaksana sesuai rencana semula. Dengan kata lain, 
proyek sudah terlaksana sesuai jadwal. 
Bila SV bernilai positif, hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan-pekerjaan 
pada proyek terlaksana lebih banyak dibandingkan rencana semula. Dengan 
kata lain, proyek terlaksana sesuai jadwal. 
Sedangkan nilai negatif pada SV menunjukkan bahwa pekerjaan-
pekerjaan pada proyek terlaksana lebih sedikit dibandingkan rencana semula. 
Dengan kata lain, proyek terlaksana sesuai jadwal. 
 
 
2.2.6.2. Cost Variance (CV) 
Cost Variance (CV) atau sering disebut juga sebagai varians biaya yang 
berdasarkan biaya. Ini digunakan untuk mencari seberapa besar penyimpangan 
antara EV dengan AC. Untuk mencari CV, dapat menggunakan Rumus sebagai 
berikut: 
CV =EV – AC..............................................................  (2.5)  
Jika memperhatikan Rumus diatas, maka  CV  menggambarkan kinerja 
pelaksanaan proyek dari segi biaya yang berdasarkan biaya, karena indikator 
EV dan AC menggunakan satuan biaya.  
Bila CV sama dengan nol, hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan-
pekerjaan pada proyek terlaksana dengan biaya sesuai yang dianggarkan. 
Dengan kata lain, biaya proyek sudah sesuai daripada anggaran semula. 
Bila CV positif, hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan-pekerjaan pada 
proyek terlaksana dengan biaya lebih kecil daripada yang dianggarkan. Dengan 
kata lain, biaya proyek lebih hemat daripada anggaran semula. 
Bila CV negatif, hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan-pekerjaan pada 
proyek terlaksana dengan biaya lebih besar daripada yang dianggarkan. Dengan 
kata lain, biaya proyek lebih boros daripada anggaran semula. 
Grafik pada Gambar 2.2 menjelaskan hubungan antara semua indikator, 
yaitu BCWS atau PV, BCWP atau EV, ACWP atau AC, EAC, BAC, SV dan 
AC.  
 
 Gambar 2.2 Ilustrasi Grafik Laporan kerja (Sumber: Gray dan Larson, 2006) 
Keempat grafik pada Gambar 2.3 merupakan beberapa contoh grafik 
kombinasi dari varians waktu dan varians biaya.  
 
Gambar 2.3 Grafik kombinasi Schedule Variance dan Cost Variance 
(Sumber: Gray dan Larson, 2006) 
 
 
 
 
 
Tabel 2.2. Analisa Varians Terpadu 
SV CV KETERANGAN 
Positif Positif 
Pekerjaan terlaksana lebih cepat dari 
pada jadwal dengan biaya lebih kecil 
dari pada anggaran. 
Nol Positif 
Pekerjaan terlaksana tepat sesuai 
jadwal dengan biaya lebih rendah dari 
pada anggaran. 
Positif Nol 
Pekerjaan terlaksana sesuai anggaran 
dan selesai lebih tepat dari pada 
jadwal. 
Nol Nol 
Pekerjaan terlaksana sesuai jadwal dan 
anggaran. 
Negatif Negatif 
Pekerjaan selesai terlambat dan 
menelan biaya lebih tinggi dari pada 
anggaran. 
Nol Negatif 
Pekerjaan terlaksana sesuai jadwal 
dengan menelan biaya di atas 
anggaran. 
Negatif Nol 
Pekerjaan selesai terlambat dan 
menelan biaya sesuai anggaran. 
Positif Negatif 
Pekerjaan selesai lebih cepat dari pada 
rencana dengan menelan biaya di atas 
anggaran. 
(Sumber: Soeharto, 1995) 
2.2.6.3. Schedule Variance berdasarkan waktu (SV(t)) 
Sama hal nya seperti SV, SV(t) juga digunakan untuk mencari seberapa 
besar penyimpangan antara jadwal yang direncanakan dengan progres fisik 
yang ada sesuai peninjauan.Namun berbeda dengan SV yang  menggunakan 
satuan biaya, kali ini SV(t) menggunakan indikator-indikator yang memiliki 
satuan waktu.  
Maka dari itu SV(t) dapat menggambarkan dengan lebih baik, seberapa 
besar penyimpangan jadwal yang terjadi karena hasil dari perhitungan ini 
menggunakan satuan waktu. Berbeda dengan SV yang menggambarkan 
seberapa besar penyimpangan jadwal yang terjadi namun menggunakan satuan 
biaya. 
Pada perhitungan SV(t) melibatkan indikator ES untuk menggantikan 
indikator EV, dan indikator AT untuk menggantikan indikator PV.Sehingga 
untuk menghitung SV(t) dapat menggunakan Rumus 2.6 sebagai berikut: 
SV(t) = ES – AT.............................................................. ....... (2.6) 
Jika memperhatikan Rumus 2.6, maka nilai SV(t) dapat menggambarkan 
kinerja pelaksanaan proyek dari segi waktu yang berdasarkan waktu, karena 
indikator ES dan AT menggunakan satuan waktu.  
Bila SV(t) sama dengan nol, hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan-
pekerjaan pada proyek terlaksana sesuai rencana semula. Dengan kata lain, 
proyek sudah terlaksana sesuai jadwal. 
Bila SV(t) bernilai positif, hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan-
pekerjaan pada proyek terlaksana lebih banyak dibandingkan rencana semula. 
Dengan kata lain, proyek terlaksana sesuai jadwal. 
Sedangkan nilai negatif pada SV(t) menunjukkan bahwa pekerjaan-
pekerjaan pada proyek terlaksana lebih sedikit dibandingkan rencana semula. 
Dengan kata lain, proyek terlaksana sesuai jadwal. 
2.2.7. Performance Index 
Performance Index merupakan indeks prestasi yang menggambarkan kinerja 
pelaksanaan proyek dari segi Biaya dan Waktu. Ada dua indeks prestasi yang dicari 
dalam Earned Value Analysis, yaitu: 
2.2.7.1. Schedule Performance Index (SPI) 
Schedule Performance Index (SPI) merupakanindeks efisiensi kinerja 
selama mengerjakan/menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan pada proyek. Nilai SPI 
dapat digambarkan dari perbandingan antara nilai pekerjaan yang secara fisik 
telah diselesaikan (EV) dengan rencana pengeluaran biaya yang dikeluarkan 
berdasar rencana pekerjaan (PV). Sehingga untuk menghitung SPI dapat 
menggunakan Rumus 2.7 sebagai berikut: 
𝐒𝐏𝐈 = 𝐄𝐕
𝐏𝐕
...........................................................................  (2.7) 
dimana: 
SPI: 1  = Proyek tepat waktu 
SPI > 1  = Proyek berjalan lebih cepat dari yangdirencanakan 
SPI < 1  = Proyek berjalan lebih lambat dari yang direncanakan 
2.2.7.2. Cost Performance Index (CPI) 
Cost Performance Index (CPI) merupakan faktor efisiensi biaya yang 
telah dikeluarkan selama mengerjakan/menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan pada 
proyek. Nilai CPI dapat diketahui dengan membandingan antara nilai pekerjaan 
yang secara fisik telah diselesaikan (EV) dengan biaya yang telah dikeluarkan 
(AC) dalam periode yang sama. Sehingga untuk menghitung CPI dapat 
menggunakan Rumus 2.8 sebagai berikut: 
 𝐂𝐏𝐈 = 𝐄𝐕
𝐀𝐂
..............................................................................  (2.8) 
dimana: 
CPI: 1 = Biaya proyek sesuai dengan rencana 
CPI > 1  = Biaya proyek lebih kecil dari yang direncanakan (hemat) 
CPI < 1  = Biaya proyek lebih besar dari yang direncanakan (boros). 
 
2.2.7.3. Schedule Performance Indexberdasarkan waktu (SPI(t)) 
Sama halnya dengan SPI, SPI(t) merupakanindeks efisiensi kinerja dari 
segi waktu, selama mengerjakan/menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan pada 
proyek. Hanya saja pada perhitungan kali ini menggunakan melibatkan 
indikator ES untuk menggantikan indikator EV, dan indikator AT untuk 
menggantikan indikator PV. Sehingga untuk menghitung SPI(t) dapat 
menggunakan Rumus 2.9 sebagai berikut: 
 𝐒𝐏𝐈(𝐭) = 𝐄𝐒
𝐀𝐓
..........................................................................  (2.9) 
dimana: 
SPI(t) : 1  =  Proyek tepat waktu 
SPI(t)> 1  = Proyek berjalan lebih cepat dari yangdirencanakan 
SPI(t)< 1  = Proyek berjalan lebih lambat dari yang direncanakan 
2.2.8. Prediksi Biaya dan Waktu PenyelesaianProyek 
Tujuan akhir dari metode Earned Value Analysis adalah untuk memprediksi berapa 
besar waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sisa proyek, dan berapa biaya 
yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sisa proyek. Menurut Soeharto (1995), 
perkiraan tersebut dapat dibedakan menjadi beberapa golongan sebagai berikut: 
- Pekerjaan yang tersisa akan memakan biaya/waktu sebanyak yang 
direncanakan. Asumsi yang digunakan adalah dengan mengestimasi biaya 
untuk pekerjaan yang tersisa sesuai dengan sisa anggaran rencana, dan tidak 
tergantung dengan kinerja saat peninjauan. 
- Pekerjaan yang tersisa akan memakan biaya/waktu sesuai kinerja biaya 
dan/atau waktu saat peninjauan. Asumsi yang digunakan adalah dengan 
mengestimasi biaya untuk pekerjaan yang tersisa sesuai dengan kinerja biaya 
(CPI) dan/atau waktu (SPI) pada saat peninjauan. Dengan mengasumsikan 
kinerja biaya (CPI) dan/atau waktu (SPI) pada saat peninjauan akan tetap sama 
sampai berakhirnya proyek. 
Pada poin terakhir, prediksi dihitung berdasarkan kecenderungan kinerja 
pelaksanaan proyek pada saat peninjauan, dan mengasumsikan bahwa kinerja 
pelaksanaan proyek akan tetap konstan seperti saat peninjauan di lapangan, sampai 
berakhirnya proyek. Prediksi ini berguna untuk memberikan suatu gambaran kedepan 
kepada pihak kontraktor proyek dalam hal waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk 
menyelesaikan proyek, sehingga pihak-pihak yang terkait dapat melakukan langkah-
langkah perbaikan sedini mungkin bila diperlukan. 
2.2.8.1. Estimate  Duration (ED) 
Estimate Duration (ED) merupakan prediksi total waktu yang 
dibutuhkan kontraktor untuk menyelesaikan proyek. ED dapat dihitung 
dengan cara sebagai berikut: 
 𝐄𝐃 = 𝐏𝐃
𝐒𝐏𝐈
...........................................................................  (2.10) 
Jika dalam perhitungan menggunakan SPI(t), maka bisa menggunakan Rumus 
2.11 sebagai berikut: 
 𝐄𝐃(𝐭) = 𝐏𝐃
𝐒𝐏𝐈(𝐭)..................................................................  (2.11) 
Rumus ini mengasumsikan bahwa besarnya waktu yang dibutuhkan 
developer untuk menyelesaikan proyek (ED) sesuai dengan indeks kinerja 
pelaksanaan proyek berdasarkan waktu (SPI) saat itu. Dimana PD (Planned 
Duration) adalah waktu penyelesaian yang direncanakan berdasarkan Time 
Schedule. 
 
 
 2.2.8.2. Estimate at Completion (EAC) 
Estimate at Completion (EAC) merupakan prediksi total biaya yang 
dibutuhkan kontraktor untuk menyelesaikan proyek. EAC dapat dihitung 
dengan cara sebagai berikut:  
𝐄𝐀𝐂 = 𝐁𝐀𝐂
𝐂𝐏𝐈
…………………………………………..  (2.12) 
Rumus ini mengasumsikan bahwa besarnya Biaya yang dibutuhkan 
developer untuk menyelesaikan proyek (BAC) sesuai dengan indeks kinerja 
pelaksanaan proyek berdasarkan Biaya (CPI) saat itu. Dimana BAC 
(Budgeted at Completed) adalah Biaya keseluruhan pembangunan Fabrikasi 
Jacket Structure. 
2.2.8.3. Estimate Time to Complete (ETC(t)) 
Estimate Time to Complete (ETC(t)) merupakan prediksi waktu yang 
dibutuhkan developer untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang masih 
tersisa pada proyek. ETC(t) dapat dihitung dengan beberapa cara sebagai 
berikut, dimana AT (Actual Time) merupakan waktu saat peninjauan 
dilakukan: 
ETC = ED - AT............................................................  (2.12) 
Jika menggunakan ED(t), dapat menggunakan Rumus 2.13 sebagai berikut: 
ETC(t) = ED(t) - AT.......................................................  (2.13) 
Jika menggunakan AC, dapat menggunakan Rumus 2.14 sebagai berikut: 
ETC = EAC - AC…………………………………….  (2.14) 
 
BAB III  – METODOLOGI PENELITIAN 
3.1. Diagram Alir Metodologi Penelitian 
Penjelasan mengenai Tugas Akhir dapat dilihat pada Gambar 3.1 sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar  3.1 Diagram Alir Metodologi Pengerjaan Tugas Akhir 
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3.2. Prosedur Penelitian 
Adapun prosedur dan langkah-langkah penelitian dalam Tugas Akhir ini 
dijelaskan sebagai berikut: 
3.2.1. Perumusan Masalah dan Penetapan Tujuan 
Dalam melakukan sebuah penelitian, tahap awal yang perlu dilakukan 
adalah mengidentifikasi masalah yang akan diangkat dalam topik Tugas Akhir. 
Identifikasi merupakan suatu pernyataan bahwa terdapat suatu permasalahan 
yang akan dijelaskan penyebabnya serta bagaimana langkah penyelesaiannya. 
Dari perumusan masalah kemudian ditetapkan tujuan penelitian agar penelitian 
menjadi jelas dan terarah. 
3.2.2. Studi Literatur dan Studi Lapangan 
Selanjutnya dilakukan studi literatur dan studi lapangan untuk menjadi 
kebutuhan dasar teori yang kuat, serta sebagai pengembangan wawasan dan 
analisa dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. Adapun studi terkait yang 
diperlukan antara lain: 
- Studi mengenai proses pembangunan Jacket.  
- Studi mengenai manajemen proyek pembangunanJacket. 
- Studi mengenai RAB Kontrak. 
- Studi mengenai Time Schedule. 
- Studi mengenai Laporan Mingguan. 
- Studi mengenai Earned Value Analysis (EVA). 
-  
3.2.3. Pengumpulan Data 
Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data yang diperlukan sebagai 
bahan untuk mendukung jalannya penelitian. Terdapat 2 sumber data yang 
dibutuhkan, yaitu Data Primer dan Data Sekunder. 
  
- Data Primer 
Pada penelitian ini, data sekunder didapatkan dari hasil 
pengumpulan data terkait yang berbentuk tertulis (hard copy) terdiri dari: 
 Data Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Kontrak untuk 
pembangunan Jacket Platform pada PT.X Indonesia. RAB adalah 
rencana anggaran biaya proyek yang akan dialokasikan untuk 
pelaksanaan proyek, serta disepakati oleh kedua belah pihak antara 
pihak kontraktor (Fabrikasi) dengan pihak owner (Pemilik Jacket). 
 Data Time Schedule pada proyek terkait. Ini adalah data ukur 
rencana dalam pelaksanaan proyek, yang meliputi item/uraian 
pekerjaan, volume pekerjaan, satuan bobot, serta kurva S. 
 Laporan Mingguan pada proyek terkait, dari awal timeline 
pengerjaan sampai penyelesaian Tugas Akhir ini. Laporan 
Mingguan adalah laporan kinerja kemajuan/keterlambatan fisik 
proyek dalam periode per-satu minggu. 
 
- Data Sekunder        
 Pada penelitian ini, data primer didapatkan dari wawancara dengan 
para pegawai serta dengan pihak-pihak lain yang paham dengan masalah 
terkait. Data ini berisi kondisi lapangan terkini ditiap peninjauan, dari 
awal timeline pengerjaan sampai penyelesaian Tugas Akhir ini. 
3.2.4. Analisa Data dan Pembahasan 
Pada tahap akhir penelitian dibutuhkan analisa dari pengolahan data yang 
telah dilakukan. Dari seluruh data yang diperoleh dari setiap periode 
peninjauan, selanjutnya akan dianalisa dan dibahas: 
- Menentukan Kinerja Pelaksanaan Proyek. 
 Menghitung indikator Planned Value: 
PV = Bobot Rencana · Anggaran ………………… (3.1) 
 
 Menghitung indikator Earned Value: 
EV = Bobot Progres Fisik · Anggaran……………. (3.2) 
 
 Menghitung indikator Earned Schedule: 
ES = PVC(t) + [ I x { PVC+1(t) - PVC(t) } ………… (3.3) 
 
 Menghitung Schedule Variance : 
SV = EV – PV…………………........................ …..     (3.4) 
 
 Menghitung Cost Variance : 
CV = EV – AC…………………………….....      (3.5) 
 Menghitung Schedule Variance berdasarkan waktu: 
SV(t) = ES – AT…………………………………..     (3.6) 
 Menentukan Schedule Performance Index berdasarkan : 
𝐒𝐏𝐈 = 𝐄𝐕
𝐏𝐕
………………………………….......  (3.7) 
 Menentukan Schedule Performance Index berdasarkan : 
𝐂𝐏𝐈 = 𝐄𝐕
𝐀𝐂
………………………………………..  (3.8) 
 Menentukan Schedule Performance Index berdasarkan waktu:  
𝐒𝐏𝐈(𝐭) = 𝐄𝐒
𝐀𝐓
…………………………………………………..……….     (3.9) 
 
 Menentukan EAC (estimate at complection)/ perkiraan biaya 
penyelesaian proyek: 
𝐄𝐀𝐂 = 𝐁𝐀𝐂
𝐂𝐏𝐈
…………………………………………. (3.10) 
 
- Memperkiraan Waktu untuk Penyelesaian Proyek. 
Pada Tugas Akhir ini, terlebih dahulu dihitung Estimate Duration 
(ED) yaitu prediksi total waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 
proyek jika memperhitungkan kinerja waktu selama peninjauan, sebelum 
kemudian menghitung Estimate Time To Complete (ETC) yaitu prediksi 
waktu yang dibutuhkan kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaan-
pekerjaan yang masih tersisa pada proyek. 
Terdapat dua perhitungan ED dan ETC, yang masing-masing 
menggunakan SPI yang berbeda, yaitu SPI yang berdasarkan biaya dan 
SPI(t) yang berdasarkan waktu. Hasil dari kedua perhitungan kemudian 
dibandingkan, sehingga dapat diketahui hasil perhitungan berdasarkan 
biaya maupun hasil perhitungan berdasarkan waktu. 
 
 Memprediksi Estimate Duration Berdasarkan Biaya (ED) 
𝐄𝐃 = 𝐏𝐃
𝐒𝐏𝐈
………………………………………  (3.11) 
 Memprediksi Estimate Duration Berdasarkan Waktu (ED(t)) 
𝐄𝐃(𝐭) = 𝐏𝐃
𝐒𝐏𝐈(𝐭)………………………………………  (3.12) 
 Memprediksi Estimate Time To Complete Berdasarkan biaya (ETC) 
ETC = EAC - AC……………………….……..  (3.13) 
 Memprediksi Estimate Time To Complete Berdasarkan waktu 
(ETC) 
ETC = ED - AT………………………….…..  (3.14) 
 Memprediksi Estimate Time To Complete Berdasarkan Waktu 
(ETC(t)) 
ETC(t) = ED(t) - AT……………………………  (3.15) 
Hasil dari perhitungan tersebut kemudian dapat dimanfaatkan 
sebagai early warning agar Fabrikator dapat mengambil keputusan/solusi 
yang tepat untuk memperbaiki varians (keterlambatan maupun kerugian) 
yang terjadi pada saat pelaporan. 
 
BAB IV – ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
4.1. Pengumpulan Data 
Dalam penelitian tugas akhir ini studi kasus yang diambil adalah pada proyek 
pembangunan jacket structure di PT. X.  
 
Gambar 4.1 Proyek Pembangunan Fabrikasi Jacket Structure 
 
Berikut ini adalah rincian spesifikasi pada proyek pembangunan jacket structure : 
• Type Platform : Well Head Platform 
• Type Brace : X brace 
• Jumlah kaki         : 4 kaki 
• Panjang Jacket   : 24 feet 7 inch 
• OD Jacket           : 47 inch, thickness 1 inch 
• Panjang Pile         : 527 feet 
• OD Pile                : 42 inch, thickness 2 inch 
• Mudmat              : Panjang: 111 feet 7 inch ; Lebar: 55,9 feet 8,3 inch 
• Anoda               : Panjang: 10 feet ; Berat: 725 lbs ; Jumlah: 102 buah 
pada leg dan brace, 18 buah pada mudmat. 
 
Studi kasus yang diambil pada Tugas Akhir ini adalah proyek Fabrikasi jacket 
structure  yang dikerjakan oleh PT. X. Seluruh anggaran pengerjaan Fabrikasi jacket 
structure sesuai dengan kontrak yang sudah sepakati.  
Setiap pekerjaan pada fabrikasi jacket memiliki total anggaran yang disediakan 
oleh PT. Z, yang kemudian pada Tugas Akhir ini disebut sebagai BAC atau Budget 
At Completion. Seluruh anggaran setiap pekerjaan tersebut didasarkan melalui harga 
yang sudah ditetapkan oleh kontrak antara PT. X dengan pembuat jasa PT.Z.  
Untuk memudahkan dalam pengerjaan dan pelaporan, seluruh pekerjaan 
tersebut dibagi menjadi beberapa bagian seperti berikut:  
 
No. Activity Rentang waktu Start Finis 
1 Primary Steel 26 minggu.      
a Fab. Jacket legs 26 minggu.  minggu ke 1 minggu ke 26 
b Fab diag. bracing-hor. framing 26 minggu.  minggu ke 1 minggu ke 26 
c Fab. mudmat 26 minggu.  minggu ke 1 minggu ke 26 
2 Steel Appurtenances 26 minggu.      
a Fab. boatlanding 22minggu.  minggu ke 5 minggu ke 26 
b Fab. Anode 13 minggu.  minggu ke 14 minggu ke 26 
c 
Fab.  riser clamp & Install 
Riser 20 minggu. minggu ke 7 minggu ke 26 
d Fab. conductor guides 20 minggu.  minggu ke 5 minggu ke 24 
e Fab. padeyes 18 minggu.  minggu ke 7 minggu ke 24 
f Fab. Walkway Framing 26 minggu.  minggu ke 1 minggu ke 26 
g Fab. Grout packer 8 minggu. minggu ke 2 minggu ke 26 
h 
Fab. Transition piece & 
Crown shim 13 minggu.  minggu ke 1 minggu ke 26 
i Fab. Barge bumper 20 minggu. minggu ke 1 minggu ke 26 
j Fab. Open Drain sump 16 minggu. minggu ke 2 minggu ke 24 
k Fab. Handrail 13 minggu.  minggu ke 9 minggu ke 21 
3 Pile 17 minggu.      
a Fab. Pile 17 minggu.  minggu ke 5 minggu ke 21 
 
Tabel 4.1. Proses Fabrikasi Jacket Structure 
 
4.1.1.  Proses Pembangunan Fabrikasi Jacket 
 
Gambar 4.2. Gambar fabrikasi jacket ke-1 
1. Pengadaan Barang atau Material 
2. Marking, Cutting, profiling & butt joint 
• Fabrikasi all horizontal framing 
• Fit & weld after dimensional check 
• NDE & NDT 
3. Blasting and premier coating (splash zone to top framing) and other jacket 
appurtunances. 
 
Gambar 4.3. Gambar fabrikasi jacket ke-2 
4. Fabricate skid shoe 
5. Setting to final position 
 Gambar 4.4. Gambar fabrikasi jacket ke-3 
6. Fabricate cross beam & saddle 
7. Setting to final position 
 
Gambar 4.5. Gambar fabrikasi jacket ke-4 
8. Assembly leg row A1 & B2 
9. Setting to final position 
 
Gambar 4.6. Gambar fabrikasi jacket ke-5 
10. Assembly diagonal brace 
11. Setting to final position 
12. Fit & weld after dimensional check 
 
Gambar 4.7. Gambar fabrikasi jacket ke-6 
13. Assembly middle horizontal framing 
14. Setting to final position 
15. Fit & weld after dimensional check 
 
Gambar 4.8. Gambar fabrikasi jacket ke-7 
16. Assembly top horizontal framing 
17. Setting to final position 
18. Fit & weld after dimensional check 
 Gambar 4.9. Gambar fabrikasi jacket ke-8 
19. Assembly bottom horizontal framing 
20. Setting to final position 
21. Fit & weld after dimensional check 
  
Gambar 4.10. Gambar fabrikasi jacket ke-9 
22. Assembly diagonal brace 
23. Setting to final position 
24. Fit & weld after dimensional check 
 Gambar 4.11. Gambar fabrikasi jacket ke-10 
25. Assembly leg row A2 & B2 
26. Setting to final position 
27. Fit & weld after dimensional check 
 
Gambar 4.12. Gambar fabrikasi jacket ke-11 
28. Assembly diagonal brace 
29. Setting to final position 
30. Fit & weld after dimensional check 
 Gambar 4.13. Gambar fabrikasi jacket ke-12 
31. Fabricate boatlanding framing 
32. Assembly boatlanding framing 
33. Fit & weld after dimensional check 
 
Gambar 4.14. Gambar fabrikasi jacket ke-13 
34. Trial fit boatlanding 
 
Gambar 4.15. Gambar fabrikasi jacket ke-14 
35. Fabricate bumper 
36. Install to final position 
37. Fit & weld after dimensional check 
 
Gambar 4.16. Gambar fabrikasi jacket ke-15 
38. Fabricate jacket appurtenances 
39. Install to final position 
40. Fit & weld after dimensional check 
41. NDE 
42. Touch up coating splash zone & top jacket 
43. Jacket Fabrication completed & ready to loudout 
4.2.  Pengolahan Data 
 
Seluruh pekerjaan tersebut diestimasi selesai pada minggu ke 26, sesuai kontrak 
yang sudah disepakati oleh PT. X dengan pembuat jasa PT.Z. Telah terlampir Time 
Schedule dan RAB pada bagian lampiran ke 1 dan ke 2 di laporan ini. Kemudian 
kinerja pengerjaan proyek tersebut dihitung dari segi waktu disetiap peninjauan, 
sehingga dapat diprediksi total waktu yang dibutuhkan untuk dapat menyelesaikan 
seluruh sisa pekerjaan tersebut. 
Untuk dapat menghitung kinerja pengerjaan proyek, sebelumnya dibutuhkan 
nilai-nilai Planned Value (PV), Earned Value (EV), Actual Cost (AC) dan Earned 
Schedule (ES) yang didapatkan dari tiap periode peninjauan proyek tersebut. PV, 
EV,AC dan ES yang digunakan dalam perhitungan kinerja adalah PV kumulatif, EV 
kumulatif, AC kumulatif dan ES kumulatif, yaitu PV, EV,AC dan ES dari seluruh 
pekerjaan Fabrikasi jacket platform disetiap periode peninjauan. 
Data-data tersebut kemudian dikonversi menjadi tabel data PV yang terlampir 
pada bagian lampiran ke 3 di laporan ini. 
 Dimana BAC di dapatkan dari RAB seperti yang terlampir di lampiran I, dan 
dari data RAB, time schedule yang sudah terlampir di lampiran II dan laporan 
mingguan bisa mendapatkan nilai PV, EV dan AC seperti yang sudah terlampir di 
lampiran III,  dari data tersebut baru bisa mendapatkan dan mengetahui kurva S 
pekerjaan Dan nilai Cumulative PV, EV dan AC seperti yang telah terlampir di 
lampiran ke III.   
PV, EV dan AC kumulatif itu sendiri di dapatkan dari perhitungan hasil total 
minggu sebelumnya ditambah hasil minggu saat ini. 
Berikut ini adalah tabel 4.1. PV dan EV yang didapatkan dari time schedule dan 
RAB: 
Tabel 4.2. perhitungan nilai PV dan EV pada minggu ke 26  
No. Activity 
  26 week 
  Plan (PV) Actual (EV)   
1 Primary Steel       
a Fab. Jacket legs   $15,858.91 $13,238.74 
b Fab diag. bracing-hor. framing   $14,057.96 $58,615.22 
c Fab. Mudmat   $4,352.02 $40,522.12 
2 Steel Appurtenances       
a Fab. Boatlanding   $5,420.29 $3,908.62 
b Fab. Anode   $21,419.45 $12,515.61 
c Fab.  riser clamp & Install Riser   $1,839.53 $1,438.43 
d Fab. conductor guides   $0.00 $1,908.90 
e Fab. Padeyes   $0.00 $3,821.60 
f Fab. Walkway Framing   $1,010.69 $770.08 
g Fab. Grout packer   $0.00 $0.00 
h Fab. Transition piece & Crown shim   $0.00 $5,136.62 
i Fab. Barge bumper   $1,089.23 $0.00 
j Fab. Open Drain sump   $0.00 $0.00 
k Fab. Handrail   $0.00 $0.00 
3 Pile       
a Fab. Pile   $0.00 $0.00 
TOTAL PROJECT PROGRESS   $65,048.08 $141,875.95 
 Berikut ini adalah tabel 4.3. PV dan EV Cumulative yang didapatkan dari 
perhitungan hasil total minggu sebelumnya ditambah hasil minggu saat ini : 
Contoh :  
PV cumulative = PV minggu ke 1 + PV minggu ke 2 dan hasil dari 
penjumlahan PV minggu ke 1 dan 2 + dengan PV minggu ke 3. Dan hasil 
penjumlahan minggu ke 3 di tambahkan keminggu selanjutnya dan sama seperti itu 
sampai minggu ke 26 atau peninjauan ke 26.  
Tabel 4.3.  Perhitungan nilai PV dan EV Cumulative minggu ke 26   
 
 
1 Primary Steel
a Fab. Jacket legs $15,858.91 $13,238.74 -$2,620.17 $638,254.91 $566,698.88 -$71,556.03
b Fab diag. bracing-hor. framing $14,057.96 $58,615.22 $44,557.27 $959,539.52 $773,965.76 -$185,573.76
c Fab. mudmat $4,352.02 $40,522.12 $36,170.10 $198,865.14 $181,062.12 -$17,803.02
2 Steel Appurtenances
a Fab. boatlanding $5,420.29 $3,908.62 -$1,511.67 $159,847.74 $117,580.05 -$42,267.69
b Fab. Anode $21,419.45 $12,515.61 -$8,903.83 $246,200.54 $221,369.68 -$24,830.86
c Fab.  riser clamp & Install Riser $1,839.53 $1,438.43 -$401.10 $35,968.53 $7,416.35 -$28,552.18
d Fab. conductor guides $0.00 $1,908.90 $1,908.90 $74,456.28 $74,206.85 -$249.42
e Fab. padeyes $0.00 $3,821.60 $3,821.60 $38,104.89 $23,599.64 -$14,505.25
f Fab. Walkway Framing $1,010.69 $770.08 -$240.61 $67,730.14 $58,273.57 -$9,456.58
g Fab. Grout packer $0.00 $0.00 $0.00 $15,570.20 $0.00 -$15,570.20
h Fab. Transition piece & Crown shim $0.00 $5,136.62 $5,136.62 $89,087.92 $59,922.72 -$29,165.20
i Fab. Barge bumper $1,089.23 $0.00 -$1,089.23 $77,250.16 $0.00 -$77,250.16
j Fab. Open Drain sump $0.00 $0.00 $0.00 $8,175.64 $1,850.22 -$6,325.42
k Fab. Handrail $0.00 $0.00 $0.00 $4,377.51 $2,080.12 -$2,297.39
3 Pile
a Fab. Pile $0.00 $0.00 $0.00 $653,357.80 $627,604.32 -$25,753.48
$65,048.08 $141,875.95 $76,827.87 $3,266,786.93 $2,715,630.29 -$551,156.63TOTAL PROJECT PROGRESS
26 week Cumulative
Plan (PV) Actual (EV) Variance Plan (PV) Actual (EV) VarianceNo. Activity
4.2.1. PV, EV, dan AC 
Untuk dapat menghitung kinerja tersebut, sebelumnya dibutuhkan nilai-nilai 
Planned Value (PV),  Earned Value (EV) dan Actual Cost (AC) yang didapatkan dari 
tiap peninjauan.  
Pada tabel saat peninjauan akan dijelaskan bagaimana memperoleh nilai PV 
tiap pekerjaan saat peninjauan minggu ke 1, Kemudian nilai PV tiap pekerjaan 
didapatkan dengan mengalikan EV dengan PV. Dalam tugas akhir ini dilakukan 
peninjauan sebanyak 26 kali, sehingga didapatkan PV kumulatif tiap peninjauan 
sebanyak 26 kali: 
Dari tabel tersebut, menunjukkan bahwa nilai PV, saat peninjauan minggu ke 1 
sebesar $39,820.72. Dengan cara yang sama, dilakukan perhitungan PV untuk 
peninjauan minggu ke 9, (minggu ke 13), (minggu ke 17), (minggu ke 21), dan 
sampai dengan peninjauan minggu ke 26. Hasilnya seperti ditampilkan pada tabel dan 
grafik dibawah ini: 
Tabel 4.4. PV kumulatif sampai saat peninjauan ke-26 (minggu k-26) 
Peninjauan PV Lampiran  
PV peninjauan minggu ke-5 $302,657.85 Tabel 5.15. 
PV peninjauan minggu ke-9 $855,079.20 Tabel 5.19. 
PV peninjauan minggu ke-13 $1,508,472.44 Tabel 5.23. 
PV peninjauan minggu ke-17 $2,174,863.52 Tabel 5.27. 
PV peninjauan minggu ke-21 $2,774,321.70 Tabel 5.31. 
PV peninjauan minggu ke-26 $3,266,786.93 Tabel 5.36. 
  
Gambar 4.17. Grafik PV kumulatif sampai saat peninjauan ke-26 (minggu k-26) 
Sedangkan pada tabel 4.4. akan menjelaskan bagaimana memperoleh nilai EV 
tiap pekerjaan saat peninjauan minggu ke 1, dimana BAC pada tabel merupakan 
Anggaran dari setiap pekerjaan, TAP merupakan bobot realisasi dari setiap pekerjaan 
sampai pada saat peninjauan. 
TAP didapatkan dari bobot progres tiap pekerjaan disetiap peninjauan 
dilakukan. Kemudian EV tiap pekerjaan didapatkan dengan mengalikan BAC dengan 
TAP. Dalam tugas akhir ini dilakukan peninjauan sebanyak 26 kali, sehingga 
didapatkan EV kumulatif tiap peninjauan sebanyak 26 kali: 
Dari tabel-tabel di bawah, menunjukkan bahwa nilai EV, saat peninjauan minggu ke 
5 sebesar $493,370.28. Dengan cara yang sama, dilakukan perhitungan EV untuk 
peninjauan minggu ke 9, (minggu ke 13), (minggu ke 17), (minggu ke 21), dan 
peninjauan minggu ke 26. Hasilnya seperti ditampilkan pada tabel dan grafik dibawah 
ini: 
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Tabel 4.5. EV kumulatif sampai saat peninjauan ke-26 (minggu ke-26) 
Peninjauan  EV Lampiran  
EV peninjauan minggu ke-5  $493,370.28 Tabel 5.15. 
EV peninjauan minggu ke-9 $943,720.20 Tabel 5.19. 
EV peninjauan minggu ke-13 $1,562,700.37 Tabel 5.23. 
EV peninjauan minggu ke-17 $1,951,066.50 Tabel 5.27. 
EV peninjauan minggu ke-21 $2,260,721.36 Tabel 5.31. 
EV peninjauan minggu ke-26 $2,715,630.29 Tabel 5.36. 
 
Gambar 4.18. Grafik EV kumulatif sampai saat peninjauan minggu ke 26 
Sedangkan pada tabel 4.6. akan menjelaskan bagaimana memperoleh nilai AC tiap 
pekerjaan saat peninjauan minggu ke 1, dimana BAC pada tabel merupakan 
Anggaran dari setiap pekerjaan, AC Adalah jumlah biaya aktual dari pekerjaan yang 
telah dilaksanakan. Biaya ini diperoleh dari data-data akuntansi atau keuangan proyek 
pada tanggal pelaporan. Jadi AC merupakan jumlah aktual dari 
pengeluaran atau dana yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan pada kurun 
waktu tertentu. AC didapatkan dari bobot progres tiap pekerjaan disetiap peninjauan 
dilakukan. Kemudian AC tiap pekerjaan didapatkan dari Data proyek. Dalam tugas 
akhir ini dilakukan peninjauan sebanyak 26 kali, sehingga didapatkan AC kumulatif 
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tiap peninjauan sebanyak 26 kali. Dari tabel-tabel di bawah, menunjukkan bahwa 
nilai AC, saat peninjauan minggu ke 5 sebesar $398,014.07. Dengan cara yang sama, 
dilakukan perhitungan AC untuk peninjauan minggu ke 9, (minggu ke 13), (minggu 
ke 17), (minggu ke 21), dan peninjauan minggu ke 26. Hasilnya seperti ditampilkan 
pada tabel dan grafik dibawah ini: 
Tabel 4.6. AC kumulatif sampai saat peninjauan ke-26 (minggu ke-26) 
Peninjauan  AC 
AC peninjauan minggu ke-5  $398,014.07 
AC peninjauan minggu ke-9 $899,399.70 
AC peninjauan minggu ke-13 $1,535,586.40 
AC peninjauan minggu ke-17 $2,062,965.01 
AC peninjauan minggu ke-21 $2,517,521.53 
AC peninjauan minggu ke-26 $2,991,208.61 
 
 
Gambar 4.19. Grafik AC kumulatif sampai saat peninjauan minggu ke 26 
Tabel dan grafik dibawah ini menggambarkan secara sederhana, yaitu 
hubungan antara PV, EV dan AC saat peninjauan minggu ke 26: 
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Pada Tabel 4.7. Hubungan antara PV, EV dan AC kumulatif  
sampai saat peninjauan minggu ke 26 
Peninjauan Planned Value (PV) Earned Value (EV) Actual Cost (AC) 
Minggu k-5 $302,657.85 $493,370.28 $398,014.07 
Minggu k-9 $855,079.20 $943,720.20 $899,399.70 
Minggu k-13 $1,508,472.44 $1,562,700.37 $1,535,586.40 
Minggu k-17 $2,174,863.52 $1,951,066.50 $2,062,965.01 
Minggu k-21 $2,774,321.70 $2,260,721.36 $2,517,521.53 
Minggu k-26 $3,266,786.93 $2,715,630.29 $2,991,208.61 
 
 
Gambar 4.20. Grafik hubungan antara PV, EV dan AC kumulatif  
sampai saat peninjauan minggu ke 26 
tabel 4.7 dapat diketahui bahwa nilai PV selalu dibawah nilai EV disetiap 
peninjauannya. Nilai progres sampai saat peninjauan (minggu ke 26) sebesar 
($2,715,630.29 dari BAC), sedangkan nilai progres yang direncanakan seharusnya 
mencapai ($3,266,786.93 dari BAC) dan nilai biaya aktual dari pekerjaan 
($2,991,208.61 dari BAC) . Hal ini memperlihatkan bahwa proyek tersebut, dari awal 
peninjauan proyek ini mengalami percepatan akan tetapi di peninjauan terakhir 
mengalami keterlambatan.  
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Pada gambar 4.20. memperlihatkan garis EV tidak selalu berada dibawah garis 
PV disetiap peninjauannya. Hal ini menggambarkan bahwa proyek tersebut, pada 
awal peninjauaan mengalami percepatan, akan tetapi dari peninjauan terakhir 
mengalami keterlambatan, berarti kinerja dari proyeknya menurun.  
4.2.2.  Schedule Variance (SV) 
Dengan menggunakan kedua indikator PV dan EV diatas, maka dapat 
dilakukan pengukuran prestasi dari segi waktu yang telah diselesaikan selama 
peninjauan, yaitu SV atau Schedule Variance. Berikut ini adalah perhitungan SV tiap 
peninjauan berdasarkan PV dan EV diatas: 
a. Peninjauan minggu ke 5: 
• SV  = EV – PV 
  = $493,370.28 – $302,657.85 
    =  $190,712.43 
b. Peninjauan minggu ke 9: 
• SV  = EV – PV 
  = $943,720.20 – $855,079.20 
    =   $88,641.00 
c. Peninjauan minggu ke 13: 
• SV  = EV – PV 
  = $1,562,700.37 – $1,508,472.44 
    =  $54,227.92 
d. Peninjauan minggu ke 17: 
• SV  = EV – PV 
  = $1,951,066.50 – $2,174,863.52 
    =  -$223,797.02 
e. Peninjauan minggu ke 21: 
• SV  = EV – PV 
  = $2,260,721.36 – $2,774,321.70  
    =  -$513,600.35 
 
f. Peninjauan minggu ke 26: 
• SV  = EV – PV 
  = $2,715,630.29 – $3,266,786.93 
    =  -$551,156.63 
 
Dari perhitungan diatas, dapat diketahui bahwa nilai SV dari setiap peninjauan 
tidak selalu bernilai negatif. Hal ini menggambarkan bahwa pekerjaan fabrikasi jacket 
pada proyek tersebut selama peninjauan berjalan tidak selalu lebih lambat daripada 
rencana. Akan tetapi proyek itu mengalami keterlambatan.  
 
4.2.3.  Cost Variance (CV) 
Dengan menggunakan kedua indikator EV dan AC diatas, maka dapat 
dilakukan pengukuran prestasi dari segi waktu yang telah diselesaikan selama 
peninjauan, yaitu  CV atau Cost Variance. Berikut ini adalah perhitungan CV tiap 
peninjauan berdasarkan EV dan AC diatas: 
g. Peninjauan minggu ke 5: 
• CV  = EV – AC 
  = $493,370.28 – $398,014.07 
    =  $95,356.22 
h. Peninjauan minggu ke 9: 
• CV  = EV – AC 
  = $943,720.20 – $899,399.70 
    =   $44,320.50 
i. Peninjauan minggu ke 13: 
• CV  = EV – AC 
  = $1,562,700.37 – $1,535,586.40 
    =  $27,113.96 
 
j. Peninjauan minggu ke 17: 
• CV  = EV – AC 
  = $1,951,066.50 – $2,062,965.01 
    =  -$111,898.51 
k. Peninjauan minggu ke 21: 
• CV  = EV – AC 
  = $2,260,721.36 – $2,517,521.53  
    =  -$256,800.17 
l. Peninjauan minggu ke 26: 
• CV  = EV – AC 
  = $2,715,630.29 – $2,991,208.61 
    =  -$275,578.32 
4.2.4. Schedule Performance Index (SPI) 
Selain menghitung besarnya varians antara PV, dan EV selanjutnya dapat 
dihitung kinerja pekerjaan jacket structure pada proyek tersebut selama peninjauan, 
yaitu SPI atau Schedule Performance Index yang menggambarkan besarnya kinerja 
dari segi waktu. Untuk mencari nilai SPI, dapat menggunakan Rumus sebagai 
berikut: 
𝐒𝐏𝐈 = 𝐄𝐕 𝐊𝐮𝐦𝐮𝐥𝐚𝐭𝐢𝐟
𝐏𝐕 𝐊𝐮𝐦𝐮𝐥𝐚𝐭𝐢𝐟…………………………………………..     (4.1) 
dimana: 
SPI: 1  = Proyek tepat waktu 
SPI > 1  = Proyek berjalan lebih cepat dari yang direncanakan 
SPI < 1  =  Proyek berjalan lebih lambat dari yang direncanakan 
Karena menggunakan PV dan EV yang memiliki satuan biaya, maka 
perhitungan SPI dapat dikatakan berdasarkan biaya. Berikut ini adalah perhitungan 
SPI disetiap peninjauan, berdasarkan setiap nilai PV dan EV kumulatif diatas:  
 
m. Peninjauan minggu ke 5: 
• SPI  = EV / PV 
  = $493,370.28 / $302,657.85 
  = 1.63 
n. Peninjauan minggu ke 9: 
• SPI  = EV / PV 
  = $943,720.20 / $855,079.20 
  = 1.10 
o. Peninjauan minggu ke 13: 
• SPI  = EV / PV 
  = $1,562,700.37 / $1,508,472.44 
  = 1.04 
p. Peninjauan minggu ke 17: 
• SPI  = EV / PV 
  = $1,951,066.50 / $2,174,863.52 
  =  0.90 
q. Peninjauan minggu ke 21: 
• SPI  = EV / PV 
  = $2,260,721.36 / $2,774,321.70  
  = 0.81 
r. Peninjauan minggu ke 26: 
• SPI  = EV / PV 
  = $2,715,630.29 / $3,266,786.93 
  = 0.83 
Dari perhitungan diatas, dapat diketahui bahwa nilai SPI dari setiap peninjauan 
tidak selalu dibawah angka 1. Hal ini menggambarkan bahwa pekerjaan pada proyek 
tersebut selama peninjauan berimbang antara berjalan lebih cepat dan lebih lambat 
daripada rencana. Karena proyek tersebut pada saat di awal berjalan lebih cepat akan 
tetapi di akhir berjalan lebih lambat dari pada rencana. 
4.2.5. Cost Performance Index (CPI) 
Selain menghitung besarnya varians antara PV, dan AC selanjutnya dapat 
dihitung kinerja pekerjaan jacket structure pada proyek tersebut selama peninjauan, 
yaitu CPI atau Cost Performance Index yang menggambarkan besarnya kinerja dari 
segi biaya. Untuk mencari nilai CPI, dapat menggunakan Rumus sebagai berikut: 
𝐂𝐏𝐈 = 𝐄𝐕 𝐊𝐮𝐦𝐮𝐥𝐚𝐭𝐢𝐟
𝐀𝐂 𝐊𝐮𝐦𝐮𝐥𝐚𝐭𝐢𝐟 …………………………………     (4.2) 
dimana: 
CPI: 1  = Proyek tepat waktu 
CPI > 1  = Proyek berjalan lebih cepat dari yang direncanakan 
CPI < 1  =  Proyek berjalan lebih lambat dari yang direncanakan 
Karena menggunakan EV dan AC yang memiliki satuan biaya, maka 
perhitungan CPI dapat dikatakan berdasarkan biaya. Berikut ini adalah perhitungan 
CPI disetiap peninjauan, berdasarkan setiap nilai EV dan AC kumulatif diatas:  
 
s. Peninjauan minggu ke 5: 
• CPI = EV / AC 
  = $493,370.28 / $398,014.07 
   = 1.23  
t. Peninjauan minggu ke 9: 
• CPI = EV / AC 
  = $943,720.20 / $899,399.70 
   = 1.04  
u. Peninjauan minggu ke 13: 
• CPI = EV / AC 
  = $1,562,700.37 / $1,535,586.40 
   = 1.01  
v. Peninjauan minggu ke 17: 
• CPI = EV / AC 
  = $1,951,066.50 / $2,062,965.01 
   =   0.94  
w. Peninjauan minggu ke 21: 
• CPI = EV / AC 
  = $2,260,721.36 / $2,517,521.53  
   = 0.89  
x. Peninjauan minggu ke 26: 
• CPI = EV / AC 
  = $2,715,630.29 / $2,991,208.61 
   = 0.90  
Dari perhitungan diatas, dapat diketahui bahwa nilai CPI dari setiap peninjauan 
tidak selalu dibawah angka 1. Hal ini menggambarkan bahwa pekerjaan pada proyek 
tersebut selama peninjauan berimbang antara berjalan lebih cepat dan lebih lambat 
daripada rencana. Karena proyek tersebut pada saat di awal berjalan lebih cepat akan 
tetapi di akhir berjalan lebih lambat dari pada rencana.  
 
4.2.6 Estimated At completion (EAC) 
 Setelah mendapatkan kinerja proyek dari segi biaya, selanjutnya dapat 
dilakukan untuk memprediksi total biaya yang di butuhkan kontraktor untuk 
menyelesaikan proyek. Saat ini prediksi dihitung dengan menggunakan kinerja dari 
segi biaya yang berdasarkan (CPI), maka dapat menggunakan Rumus sebagai berikut:  
𝐄𝐀𝐂 = 𝐁𝐀𝐂
𝐂𝐏𝐈
………………………………………….……………...    (4.3) 
Estimated At completion (EAC) merupakan total biaya penyelesaian yang 
direncanakan untuk proyek. Berdasarkan BAC yang terlampir pada Lampiran I di 
laporan ini, seluruh pekerjaan pada proyek diestimasi selesai pada minggu ke 26. 
Sedangkan CPI yang digunakan dalam perhitungan adalah CPI hasil dari peninjauan 
terakhir. Berdasarkan perhitungan CPI, CPI pada minggu ke 26 (peninjauan terakhir) 
bernilai 0.90. Maka bisa didapatkan:  
EAC=  BAC / CPI 
 = $3,266,786.93 / 0.90 
      = $3,598,295.84 
Dari perhitungan tersebut, dapat diketahui bahwa seluruh pekerjaan Fabrikasi 
Jacket platform pada proyek tersebut diprediksi akan selesai dengan biaya 
$3,598,295.84. Hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan Fabrikasi Jacket platform pada 
proyek tersebut mengalami pembengkakan biaya daripada yang direncanakan, 
pekerjaan tersebut seharusnya dapat selesai  dengan biaya $2,991,208.61. 
 
4.2.7 Estimate Duration Berdasarkan Biaya (ED) 
Setelah mendapatkan kinerja proyek dari segi waktu, selanjutnya dapat 
dilakukan perhitungan untuk memprediksi total waktu yang dibutuhkan kontraktor 
untuk menyelesaikan proyek. Saat ini prediksi dihitung dengan menggunakan kinerja 
dari segi waktu yang berdasarkan biaya (SPI), maka dalam perhitungan dapat 
menggunakan Rumus sebagai berikut: 
𝐄𝐃 = 𝐏𝐃
𝐒𝐏𝐈
…………………………………………….…………..     (4.4) 
PD (Planned Duration) merupakan total waktu penyelesaian yang direncanakan 
untuk proyek. Berdasarkan Time schedule yang terlampir pada Lampiran I di laporan 
ini, seluruh pekerjaan pada proyek diestimasi selesai pada minggu ke 26. Sedangkan 
SPI yang digunakan dalam perhitungan adalah SPI hasil dari peninjauan terakhir. 
Berdasarkan perhitungan SPI, SPI pada minggu ke 26 (peninjauan terakhir) bernilai 
0,83. Maka bisa didapatkan: 
ED =  PD / SPI 
 = 26 minggu / 0,83 
 = 31,3253  minggu 
Dari perhitungan tersebut, dapat diketahui bahwa seluruh pekerjaan Fabrikasi 
Jacket platform pada proyek tersebut diprediksi akan selesai pada minggu ke 31. Hal 
ini menunjukkan bahwa pekerjaan Fabrikasi Jacket Structure pada proyek tersebut 
lebih lambat daripada yang direncanakan, pekerjaan tersebut seharusnya dapat selesai  
minggu ke 26. 
 
4.2.8 Estimate Time To Complete Berdasarkan Biaya (ETC) 
Setelah diketahui prediksi pada hari keberapa proyek tersebut dapat 
diselesaikan, selanjutnya dapat dilakukan prediksi waktu yang dibutuhkan kontraktor 
untuk menyelesaikan sisa pekerjaan pada proyek. Dengan menggunakan ED , maka 
dalam perhitungan dapat menggunakan Rumus sebagai berikut: 
ETC = ED – AT …………………………………………………….. (4.5) 
Atau 
ETC = EAC – AC ………………………………………………..  (4.6) 
AT (Actual Time) merupakan hari keberapa pada saat peninjauan terakhir 
dilakukan, yaitu pada minggu ke 26. Sedangkan ED pada perhitungan diketahui 
bernilai 31,3253  minggu. Maka bisa didapatkan: 
ETC  =  ED – AT 
 = 31,3 minggu – 26 minggu 
 = 5,32  minggu  
Dari perhitungan tersebut, dapat diketahui bahwa kontraktor membutuhkan waktu 
sebanyak 5.3 minggu, untuk dapat menyelesaikan seluruh sisa pekerjaan Fabrikasi 
jacket platform pada proyek tersebut. 
AC merupakan biaya  yang dikeluarkan saat peninjauan terakhir dilakukan, 
yaitu $2,991,208.61. Sedangkan EAC pada perhitungan diketahui bernilai 
$3,567,754.11. Maka bisa didapatkan: 
ETC  =  EAC – AC 
 =$3,567,754.11 – $2,991,208.61 
           =   $576,545.50 
Dari perhitungan tersebut, dapat diketahui bahwa kontraktor membutuhkan biaya 
sebanyak $576,545.50, untuk dapat menyelesaikan seluruh sisa pekerjaan Fabrikasi 
jacket platform pada proyek tersebut. 
 
4.2.9 Earned Schedule (ES) 
ES merupakan salah satu indikator utama dalam mencari kinerja dan segala 
prediksi dari segi waktu, yang berdasarkan waktu. Terdapat dua cara untuk 
mendapatkan nilai ES dari setiap peninjauan, salah satunya adalah dengan 
menggunakan Rumus 4.7 sebagai berikut: 
ES = PVC(t) + [ I x { PVC+1(t) - PVC(t) } ]…………..   (4.7) 
dimana: 
- PVC merupakan PV kumulatif yang nilainya paling mendekati nilai EV pada 
saat peninjauan dilakukan, dengan catatan EV ≥ PVC. 
- I = ( EV – PVC ) / ( PVC+1 – PVC ). 
- PVn(t) merupakan waktu rencana yang dibutuhkan kontraktor untuk dapat 
mencapai nilai PVntersebut. 
Untuk dapat menggunakan Rumus 4.4, seluruh nilai PV kumulatif disetiap 
peninjauan berdasarkan Tabel, dapat ditulis ulang menjadi sebagai berikut: 
- PV0 = $. 0   dengan PV0(t) = 0 minggu 
- PV1 = $302,657.85  dengan PV1(t) = 5 minggu 
- PV2 = $855,079.20  dengan PV2(t) = 9 minggu 
- PV3 = $1,508,472.44  dengan PV3(t) = 13 minggu 
- PV4 = $2,174,863.52  dengan PV4(t) = 17 minggu 
- PV5 = $2,774,321.70  dengan PV5(t) = 21 minggu 
- PV6 = $3,266,786.93  dengan PV6(t) = 26 minggu 
Berikut ini adalah contoh perhitungan ES pada peninjauan ke-1, berdasarkan 
setiap nilai PV dan EV kumulatif pada Tabel : 
- Diketahui EV kumulatif pada peninjauan ke-1 bernilai $493,370.28. 
- Langkah pertama adalah menentukan PVC yang akan digunakan. 
 Karena PVC yang digunakan adalah PV kumulatif yang paling mendekati 
nilai EV pada saat peninjauan ke-1, maka PV0 yang bernilai Rp. 0, dan 
PV1 yang bernilai $302,657.85, telah memenuhi syarat tersebut. 
 Namun terdapat syarat lain, yaitu EV ≥ PVC. Maka satu-satunya PVn 
yang memenuhi syarat tersebut adalah PV0 yang nilainya lebih rendah 
daripada nilai EV pada saat peninjauan ke 1. Sedangkan PV1  memenuhi 
karena nilainya lebih kecil daripada nilai EV pada saat peninjauan ke-5. 
- Selanjutnya adalah mencari nilai I saat peninjauan ke 5, seperti yang dilakukan 
pada perhitungan berikut ini: 
- I  =  ( EV – PVC ) / ( PVC+1 – PVC ) 
-  =  ( EV – PV4 ) / ( PV4+1 – PV4 ) 
-  =  ( EV – PV4 ) / ( PV5 – PV4 ) 
-      = ($493,370.28 – $209,289.33) / ($302,657.85 – $209,289.33) 
-      = $284,080.95 / $93,368.52 
-      = 3.04 
 
- Kemudian dapat dicari nilai ES pada saat peninjauan ke 5, seperti yang 
dilakukan pada perhitungan berikut ini: 
- ES =  PVC(t) + [ I x { PVC+1(t) - PVC(t) } ] 
=  PV4(t) + [ I x { PV4+1(t) – PV4(t) } ] 
=  PV4(t) + [ I x { PV5(t) – PV4(t) } ] 
=  4 minggu + [3.04 x { 5 minggu – 4 minggu } ] 
= 4 minggu + [3.04 x 1 minggu ] 
= 4 minggu + 3.04  minggu 
= 7.04 minggu,  
 
Dari hasil perhitungan tersebut, ES kumulatif seluruh pekerjaan Fabrikasi 
Jacket Platform pada saat peninjauan ke-5 (minggu ke 5) adalah sebesar 7 
minggu. 
Dengan cara yang sama, dilakukan perhitungan ES kumulatif untuk peninjauan 
ke-9 (minggu ke 9), 13 (minggu ke 13), 17 (minggu ke 17), 21 (minggu ke 21), dan 
26 (minggu ke 26). Hasilnya seperti ditampilkan pada Tabel 4.6 sebagai berikut: 
Tabel 4.8 ES Kumulatif sampai saat Peninjauan Ke-26 (minggu ke 26) 
Peninjauan ES Kumulatif (minggu) 
Ke-5 (minggu ke 5) 7 minggu 
Ke-9 (minggu ke 9) 9 minggu 
Ke-13 (minggu ke 13) 13 minggu 
Ke17 (minggu ke 17) 15 minggu 
Ke-21 (minggu ke 21) 17 minggu 
Ke-26 (minggu ke 26) 17 minggu 
 
4.2.10 Schedule Variance Berdasarkan Waktu (SV(t)) 
Jika dalam segala perhitungan dalam Earned Schedule Analysis, ES 
menggantikan nilai dari EV, maka AT atau Actual Time yang akan menggantikan 
nilai dari PV. Actual Time merupakan indikator pada hari keberapa saat setiap 
peninjauan dilakukan.  
Selanjutnya, kedua indikator ES kumulatif dan Actual Time disetiap peninjauan 
disajikan secara bersamaan, seperti yang terlihat pada Tabel 4.8. Dengan ini, dapat 
terlihat bagaimana keadaan proyek saat itu jika dilihat dari segi waktu, berdasarkan 
nilai ES kumulatif dan Actual Time disetiap peninjauannya.  
Tabel 4.7  menggambarkan hubungan antara ES kumulatif dan Actual Time dari 
peninjauan ke-5 (minggu ke 5) sampai dengan peninjauan ke-26 (minggu ke 26). 
 
 
 
Tabel 4.9 Hubungan antara ES Kumulatif dan Actual Time 
sampai dengan Peninjauan ke-26 (minggu ke 26) 
Peninjauan ES Kumulatif (minggu) Actual Time (minggu) 
Ke-5 (minggu ke 5) 7 minggu 5 minggu 
Ke-9 (minggu ke 9) 9 minggu 9 minggu 
Ke-13 (minggu ke 13) 13 minggu 13 minggu 
Ke-17 (minggu ke 17) 15 minggu 17 minggu 
Ke-21 (minggu ke 21) 17 minggu 21 minggu 
Ke-26 (minggu ke 26) 17 minggu 26 minggu 
Pada tabel 4.7. dapat diketahui bahwa nilai ES kumulatif pada proyek selalu 
lebih rendah daripada nilai Actual Time disetiap peninjauannya. Nilai progres sampai 
saat peninjauan ke-26 (minggu ke 26) hanya sebesar 17 minggu, sedangkan nilai 
progres yang direncanakan seharusnya sudah mencapai 26 minggu. Hal ini 
memperlihatkan bahwa proyek tersebut, mengalami keterlambatan. 
 
Hubungan dari ES kumulatif dan Actual Time juga diperjelas dengan adanya 
perhitungan SV(t) atau Schedule Variance yang berdasarkan waktu. Berbeda dengan 
SV yang menggunakan indikator-indikator dengan satuan biaya, karena kali ini SV(t) 
menggunakan indikator-indikator dengan satuan waktu. Hasil dari perhitungan SV(t) 
ini dapat menggambarkan dengan lebih jelas bagaimana keadaan proyek saat itu jika 
dilihat dari segi waktu, karena perhitungan kali ini menggunakan indikator ES 
kumulatif dan Actual Time yang juga memiliki satuan waktu. 
sehingga dapat terlihat prestasi proyek tersebut dari segi waktu disetiap 
peninjauan. Untuk mencari nilai SV(t), dapat menggunakan Rumus 4.8 sebagai 
berikut: 
SV(t)=ESKumulatif – Actual Time…………………..    (4.8) 
Berikut ini adalah perhitungan SV(t) disetiap peninjauan, berdasarkan setiap nilai ES 
kumulatif dan Actual Time pada tabel 4.8: 
a. Peninjauan Ke-5 (minggu ke 5): 
SV(t) = ESKumulatif – Actual Time 
  = 7.04 - 5  
  = 2.04 minggu 
b. Peninjauan Ke-9 (minggu ke 9): 
SV(t)  = ESKumulatif – Actual Time 
  = 9.53 - 9 
  = 0.53 minggu 
c. Peninjauan Ke-13 (minggu ke 13): 
SV(t)  = ESKumulatif – Actual Time 
  = 13.34 - 13 
  = 0.34 minggu 
d. Peninjauan Ke-17 (minggu ke 17): 
SV(t)  = ESKumulatif – Actual Time 
  = 15.79 - 17 
  = - 1.21 minggu 
e. Peninjauan Ke-21 (minggu ke 21): 
SV(t)  = ESKumulatif – Actual Time 
  = 17.77 - 21 
  = - 3.23 minggu 
f. Peninjauan Ke-26 (minggu ke 26): 
SV(t)  = ESKumulatif – Actual Time 
  = 17.53 - 26 
  = - 8.47 minggu 
 
Dari seluruh perhitungan tersebut, dapat diketahui bahwa nilai SV dari setiap 
peninjauan selalu bernilai negatif. Hal ini menggambarkan bahwa pekerjaan fabrikasi 
jacket platform pada proyek tersebut, berjalan lebih lambat daripada rencana. 
4.2.11 Schedule Performance Index Berdasarkan Waktu (SPI(t)) 
Selain menghitung besarnya varians antara ES kumulatif dan Actual Time, 
selanjutnya dapat dihitung kinerja pekerjaan Fabrikasi Jacket Platform pada proyek 
tersebut disetiap peninjauan, yaitu SPI(t) atau Schedule Performance Index yang 
menggambarkan besarnya kinerja dari segi waktu. Untuk mencari nilai SPI(t), dapat 
menggunakan Rumus 4.9 sebagai berikut: SPI(t) = ES Kumulatif
𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑇𝑖𝑚𝑒 .………………………………………..    (4.9) 
dimana: 
SPI(t): 1  = Proyek tepat waktu 
SPI(t)> 1  = Proyek berjalan lebih cepat dari yang direncanakan 
SPI(t)< 1  = Proyek berjalan lebih lambat dari yang direncanakan 
Karena menggunakan AT dan ES yang memiliki satuan waktu, maka 
perhitungan SPI dapat dikatakan berdasarkan waktu. Berikut ini adalah perhitungan 
SPI disetiap peninjauan, berdasarkan setiap nilai Actual Time dan ES kumulatif pada 
Tabel 4.8: 
a. Peninjauan Ke-5 (minggu ke 5): 
SPI(t)  = ES / AT 
  = 7.04 / 5 
  = 1.41 
b. Peninjauan Ke-9 (minggu ke 9): 
SPI(t)  = ES / AT 
  = 9.53 / 9 
  = 1.06 
c. Peninjauan Ke-13 (minggu ke 13): 
SPI(t)  = ES / AT 
  = 13.34 / 13 
  = 1.03 
d. Peninjauan Ke-17 (minggu ke 17): 
SPI(t)  = ES / AT 
  = 15.79 / 17 
  = 0.93 
e. Peninjauan Ke-21 (minggu ke 21): 
SPI(t)  = ES / AT 
  = 17.77 / 21 
  = 0.85 
f. Peninjauan Ke-26 (minggu ke 26): 
SPI(t)  = ES / AT 
  = 17.53 / 26 
  = 0.67 
Dari seluruh perhitungan tersebut, dapat diketahui bahwa nilai SPI(t) dari setiap 
peninjauan selalu dibawah angka 1. Hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan Fabrikasi 
Jacket Platform pada proyek tersebut selama peninjauan, berjalan lebih lambat 
daripada rencana. 
 
4.2.12 Estimate Duration Berdasarkan Waktu(ED(t)) 
Setelah mendapatkan kinerja proyek dari segi waktu, selanjutnya dapat 
dilakukan perhitungan untuk memprediksi total waktu yang dibutuhkan kontraktor 
untuk menyelesaikan proyek. Saat ini prediksi dihitung dengan menggunakan kinerja 
dari segi waktu yang berdasarkan waktu (SPI(t)), maka dalam perhitungan dapat 
menggunakan Rumus 4.10 sebagai berikut: ED = PD
SPI(t)………………………………………………………..    (4.10) 
PD (Planned Duration) merupakan total waktu penyelesaian yang direncanakan 
untuk proyek. Berdasarkan Time schedule yang terlampir pada Lampiran 1 di laporan 
ini, seluruh pekerjaan pada proyek diestimasi selesai pada minggu ke 26. Sedangkan 
SPI(t) yang digunakan dalam perhitungan adalah SPI(t) hasil dari peninjauan terakhir. 
Berdasarkan perhitungan SPI(t) pada minggu ke 26 (peninjauan terakhir) bernilai 
0.67. Maka bisa didapatkan: 
ED =  PD / SPI(t) 
 = 26 minggu / 0.67 
       =  38.56921 minggu 
 Dari perhitungan tersebut, dapat diketahui bahwa seluruh pekerjaan Fabrikasi Jacket 
Platform pada proyek tersebut diprediksi akan selesai pada 38.56921 minggu. Hal ini 
menunjukkan bahwa pekerjaan Fabrikasi Jacket Platform pada proyek tersebut lebih 
lambat daripada yang direncanakan, pekerjaan tersebut seharusnya dapat selesai  
minggu ke 26. 
 
4.2.13 Estimate Time To Complete Berdasarkan Waktu(ETC(t)) 
Setelah diketahui prediksi pada hari keberapa proyek tersebut dapat 
diselesaikan, selanjutnya dapat dilakukan prediksi waktu yang dibutuhkan kontraktor 
untuk menyelesaikan sisa pekerjaan pada proyek. Dengan menggunakan ED(t) yang 
berdasarkan waktu, maka dalam perhitungan dapat menggunakan Rumus 4.11 
sebagai berikut: 
ETC(t) = ED(t) – AT …………………………..……………..  (4.11) 
AT (Actual Time) merupakan hari keberapa pada saat peninjauan terakhir dilakukan, 
yaitu pada minggu ke 26. Sedangkan ED(t) pada perhitungan diketahui bernilai 
38.56921 minggu. Maka bisa didapatkan: 
ETC(t) = ED(t) – AT  
 = 38.56921 minggu – 26 minggu 
 =   12.56921 minggu 
Dari perhitungan tersebut, dapat diketahui bahwa kontraktor membutuhkan 
waktu sebanyak 12.56921 minggu, untuk dapat menyelesaikan seluruh sisa pekerjaan 
Fabrikasi Jacket Platform pada proyek tersebut. 
 
4.3.  Hasil Analisis Penelitian 
Berbagai prediksi yang dilakukan pada laporan ini menggunakan asumsi bahwa 
seluruh pekerjaan yang tersisa akan memakan waktu sesuai kinerja pada saat 
peninjauan di lapangan. Hal ini berarti kinerja PT. X dalam mengerjakan seluruh 
pekerjaan yang tersisa, diasumsikan akan tetap sama atau konstan seperti saat 
peninjauan di lapangan, sampai berakhirnya proyek tersebut. Jika dalam peninjauan 
selanjutnya, PT. X mengalami peningkatan atau penurunan kinerja dalam 
mengerjakan seluruh pekerjaan yang tersisa, maka hasil dari prediksi pada saat itu 
juga dapat berubah sesuai kinerja akhir tersebut. 
Hasil perhitungan SV, SV(t) dan CV di akhir peninjauan pada laporan ini  
bernilai negatif. Begitu pula perhitungan SPI, SPI(t) dan CPI di akhir peninjauan  
bernilai lebih rendah dari 1. Hal ini menggambarkan bahwa pekerjaan Fabrikasi 
Jacket structure pada proyek tersebut,  berjalan lebih lambat daripada rencana. 
Pada laporan ini dilakukan dua kali perhitungan prediksi, yaitu prediksi Earned 
Value Analysis tradisional yang berdasarkan biaya (indikator PV, EV dan AC) dan 
prediksi Earned Schedule berdasarkan waktu (indikator ES dan AT): 
- Hasil dari prediksi yang mengunakan indikator-indikator dengan satuan biaya, 
menunjukkan bahwa total biaya yang dibutuhkan PT. X untuk menyelesaikan 
seluruh pekerjaan Fabrikasi Jacket structure adalah sebanyak $3,567,754.11, 
dan biaya yang diperlukan PT. X untuk menyelesaikan sisa pekerjaan pekerjaan 
Fabrikasi Jacket structure saat itu adalah sebanyak $607,087.23. 
- Sedangkan hasil dari prediksi yang mengunakan indikator-indikator dengan 
satuan waktu, menunjukkan bahwa total waktu yang dibutuhkan PT. X untuk 
menyelesaikan seluruh pekerjaan Fabrikasi Jacket structure adalah sebanyak 
31.32 minggu, dan waktu yang diperlukan PT. X untuk menyelesaikan sisa 
pekerjaan pekerjaan Fabrikasi Jacket structure saat itu adalah 5.32 minggu. 
 
BAB V – KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Hasil analisa dengan menggunakan metode pengendalian biaya dan waktu 
(Earned Value Analysis) pada pelaksanaan proyek pembangunan Fabrikasi 
Jacket Structure adalah: 
1. Kinerja pelaksaan proyek pada minggu ke-26 dari aspek biaya 
menunjukan pelaksaan proyek ini mengalami kerugian, hal ini 
ditunjukkan dari indikator Cost Variance bernilai negative (-
$275,578.32) atau Indek kinerja biaya (CPI) kurang dari 1, = 0.90 < 1. 
Sedangkan dari aspek waktu pelaksanaan proyek mengalami 
keterlambatan yang ditunjukkan oleh indikator Schedule Variance 
bernilai negative (-$551,156.63) atau indeks Kinerja waktu (SPI) = 0.83 
< 1. 
2. Jika kinerja pelaksaan proyek pada pelaporan minggu ke-26 berjalan 
tetap sama sampai proyek selesai, perkiraan biaya yang dibutuhkan 
sebesar $3,598,295.84 yang berarti akan mendapatkan kerugian sebesar 
($607,087.23), karena diatas biaya aktual anggaran sebesar 
$2,991,208.61. Sedangkan dari aspek waktu, perkiraan untuk 
menyelesaikan proyek adalah 31.32 minggu, akan mengalami 
(keterlambatan 5.32 minggu) dari waktu yang ditetapkan dalam kontrak 
selama 26 minggu.  
 
 
 
 
 
 
 
5.2. Saran 
Dalam melakukan evaluasi Kinerja biaya dan waktu proyek, sebaiknya 
menggunakan standart  indeks kinerja Biaya dan Waktu yang benar sesuai 
dengan kondisi di lapangan. Sehingga selanjutnya akan berguna untuk secara 
tepat dan cepat menentukan langkah-langkah pengendalian kinerja Biaya dan 
Waktu proyek sesuai dengan yang di rencanakan. 
Saran dari penulis untuk penelitian yang akan datang adalah : 
 Di Tugas Akhir ini menganalisis pembangunan Fabrikasi Jacket saja, pada 
penelitian selanjutnya, diharapkan melakukan perhitungan yang lebih 
mendetail untuk digunakan menganalisis Kinerja Biaya dan waktu agar 
lebih akurat. dan diharapkan penganalisa untuk menganalisa seluruh 
proses pembuatan Jacket dan Top side dari segi Kinerja Biaya dan Waktu 
agar lebih baik.  
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Lampiran A 
 
 
 
1 Primary Steel 709,940.10      55.00%
a Fab. Jacket legs 252,204.10      35.52% $638,284.37
b Fab diag. bracing-hor. framing 379,160.00      53.41% $959,587.50
c Fab. mudmat 78,576.00        11.07%  $  198,862.08 
2 Steel Appurtenances 190,298.00      25.00%
a Fab. boatlanding 37,246.00        19.57% $159,847.74
b Fab. Anode 57,367.00        30.15% $246,200.54
c Fab.  riser clamp & Install Riser 8,381.00          4.40% $35,968.53
d Fab. conductor guides 17,349.00        9.12% $74,456.28
e Fab. padeyes 8,862.00          4.66% $38,032.83
f Fab. Walkway Framing 15,781.00        8.29% $67,726.93
g Fab. Grout packer 3,628.00          1.91% $15,570.20
h Fab. Transition piece & Crown s 20,759.00        10.91% $89,090.89
i Fab. Barge bumper 18,000.00        9.46% $77,250.16
j Fab. Open Drain sump 1,905.00          1.00% $8,175.64
k Fab. Handrail 1,020.00          0.54% $4,377.51
3 Pile 842,030.00      20.00%
a Fab. Pile 842,030.00      100.00% $653,357.80
$3,266,789.00
1,742,268.10   100.00% $3,266,789.00
 Perhitungan nilai RAB
RAB
TOTAL PROJECT PROGRESS
No. Activity Weight (KG)
Weight 
Factor
Lampiran A
Lampiran B 
 
 
 
 
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7
Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan
1 2 3 4 5 6 7
1 Primary Steel 55.00%
a Fab. Jacket legs 35.52% 19.54% 0.41% 0.41% 0.45% 0.66% 0.66% 0.68% 0.78%
b Fab diag. bracing-hor. framing 53.41% 29.37% 0.66% 0.80% 0.95% 1.09% 0.92% 1.06% 1.21%
c Fab. mudmat 11.07% 6.09% 0.05% 0.05% 0.10% 0.15% 0.04% 0.07% 0.10%
2 Steel Appurtenances 25.00%
a Fab. boatlanding 19.57% 4.89% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.05% 0.09%
b Fab. Anode 30.15% 7.54% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
c Fab.  riser clamp & Install Riser 4.40% 1.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01%
d Fab. conductor guides 9.12% 2.28% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.03% 0.06%
e Fab. padeyes 4.66% 1.16% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01%
f Fab. Walkway Framing 8.29% 2.07% 0.01% 0.03% 0.05% 0.07% 0.01% 0.03% 0.03%
g Fab. Grout packer 1.91% 0.48% 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00%
h Fab. Transition piece & Crown shim 10.91% 2.73% 0.05% 0.02% 0.04% 0.06% 0.00% 0.00% 0.11%
i Fab. Barge bumper 9.46% 2.36% 0.03% 0.05% 0.07% 0.09% 0.00% 0.00% 0.00%
j Fab. Open Drain sump 1.00% 0.25% 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00%
k Fab. Handrail 0.54% 0.13% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
3 Pile 20.00%
a Fab. Pile 100.00% 20.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.19% 1.47% 1.45%
100.00% 1.22% 1.37% 1.67% 2.14% 2.86% 3.40% 3.85%
1.22% 2.59% 4.26% 6.41% 9.26% 12.67% 16.52%PV CUMULATIVE →
Tabel 5.10. perhitungan nilai PV dan kurva S
No. Activity Weight Factor
TOTAL PROJECT PROGRESS
Lampiran B
M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26
Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
0.82% 0.90% 0.86% 0.93% 0.97% 0.88% 0.89% 0.67% 0.93% 0.92% 0.31% 1.17% 0.76% 1.17% 1.01% 0.60% 0.64% 0.58% 0.49%
1.24% 1.45% 1.48% 1.51% 1.48% 1.27% 1.51% 1.33% 1.09% 1.59% 0.71% 1.68% 1.06% 1.30% 1.14% 0.99% 0.82% 0.61% 0.43%
0.22% 0.24% 0.31% 0.33% 0.30% 0.42% 0.35% 0.30% 0.33% 0.42% 0.13% 0.46% 0.38% 0.29% 0.29% 0.27% 0.18% 0.18% 0.13%
0.12% 0.15% 0.18% 0.21% 0.24% 0.32% 0.26% 0.29% 0.27% 0.33% 0.24% 0.31% 0.26% 0.32% 0.36% 0.26% 0.23% 0.21% 0.17%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% 0.20% 0.42% 0.62% 0.54% 1.11% 0.84% 0.45% 0.63% 0.66% 0.66% 0.66% 0.66%
0.02% 0.03% 0.04% 0.04% 0.05% 0.06% 0.08% 0.08% 0.06% 0.07% 0.04% 0.10% 0.07% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06%
0.08% 0.11% 0.12% 0.14% 0.16% 0.17% 0.17% 0.18% 0.15% 0.17% 0.14% 0.19% 0.15% 0.12% 0.08% 0.05% 0.02% 0.00% 0.00%
0.02% 0.04% 0.05% 0.08% 0.10% 0.10% 0.10% 0.11% 0.09% 0.11% 0.07% 0.08% 0.03% 0.07% 0.05% 0.04% 0.02% 0.00% 0.00%
0.05% 0.07% 0.08% 0.10% 0.12% 0.13% 0.16% 0.10% 0.12% 0.15% 0.08% 0.10% 0.11% 0.11% 0.11% 0.10% 0.08% 0.06% 0.03%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.11% 0.13% 0.12% 0.05% 0.00%
0.62% 0.68% 0.65% 0.22% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.12% 0.08% 0.04% 0.00% 0.02% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.03% 0.06% 0.12% 0.14% 0.14% 0.18% 0.16% 0.22% 0.19% 0.19% 0.23% 0.15% 0.15% 0.13% 0.03%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00%
0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.02% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1.40% 1.41% 1.44% 1.44% 1.38% 1.50% 1.28% 1.38% 1.25% 1.06% 0.53% 0.57% 0.62% 0.61% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
4.58% 5.07% 5.20% 5.02% 4.85% 4.93% 5.03% 4.81% 4.89% 5.66% 2.96% 6.01% 4.51% 4.87% 4.19% 3.36% 2.98% 2.56% 1.99%
21.10% 26.17% 31.38% 36.40% 41.25% 46.18% 51.21% 56.02% 60.91% 66.57% 69.54% 75.55% 80.06% 84.93% 89.11% 92.48% 95.45% 98.01% 100.00%
  
 
Lampiran B 
Gambar Diagram Batang Plan Value 
 
 
 
Gambar Diagram Batang Plan Value Kumulatif 
 
 
  
 
 
 
 
 
Lampiran B 
Time schedule 
 
 
 
1 Primary Steel 26 minggu. 
a Fab. Jacket legs 26 minggu. minggu ke 1 minggu ke 26
b Fab diag. bracing-hor. framing 26 minggu. minggu ke 1 minggu ke 26
c Fab. mudmat 26 minggu. minggu ke 1 minggu ke 26
2 Steel Appurtenances 26 minggu. 
a Fab. boatlanding 22minggu. minggu ke 5 minggu ke 26
b Fab. Anode 13 minggu. minggu ke 14 minggu ke 26
c Fab.  riser clamp & Install Riser 20 minggu. minggu ke 7 minggu ke 26
d Fab. conductor guides 20 minggu. minggu ke 5 minggu ke 24
e Fab. padeyes 18 minggu. minggu ke 7 minggu ke 24
f Fab. Walkway Framing 26 minggu. minggu ke 1 minggu ke 26
g Fab. Grout packer 8 minggu. minggu ke 2 minggu ke 26
h Fab. Transition piece & Crown shim 13 minggu. minggu ke 1 minggu ke 26
i Fab. Barge bumper 20 minggu. minggu ke 1 minggu ke 26
j Fab. Open Drain sump 16 minggu. minggu ke 2 minggu ke 24
k Fab. Handrail 13 minggu. minggu ke 9 minggu ke 21
3 Pile 17 minggu. 
a Fab. Pile 17 minggu. minggu ke 5 minggu ke 21
FinisActivity StartNo. Rentang waktu
Lampiran C 
 
 
1 Primary Steel
a Fab. Jacket legs $13,276.31 $28,093.94 $14,817.62 $13,276.31 $28,093.94 $14,817.62
b Fab diag. bracing-hor. framing $21,398.80 $0.00 -$21,398.80 $21,398.80 $0.00 -$21,398.80
c Fab. mudmat $1,610.78 $0.00 -$1,610.78 $1,610.78 $0.00 -$1,610.78
2 Steel Appurtenances
a Fab. boatlanding $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
b Fab. Anode $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
c Fab.  riser clamp & Install Riser $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
d Fab. conductor guides $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
e Fab. padeyes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
f Fab. Walkway Framing $468.44 $0.00 -$468.44 $468.44 $0.00 -$468.44
g Fab. Grout packer $89.96 $0.00 -$89.96 $89.96 $0.00 -$89.96
h Fab. Transition piece & Crown shim $1,781.82 $0.00 -$1,781.82 $1,781.82 $0.00 -$1,781.82
i Fab. Barge bumper $1,089.23 $0.00 -$1,089.23 $1,089.23 $0.00 -$1,089.23
j Fab. Open Drain sump $105.37 $0.00 -$105.37 $105.37 $0.00 -$105.37
k Fab. Handrail $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3 Pile
a Fab. Pile $0.00 $12,542.57 $12,542.57 $0.00 $12,542.57 $12,542.57
$39,820.72 $40,636.51 $815.79 $39,820.72 $40,636.51 $815.79
Tabel 5.11. perhitungan PV, EV, SV (minggu 1)
1 week
Plan (PV) Actual (EV) Variance
Lampiran C
Cumulative
Plan (PV) Actual (EV) Variance
TOTAL PROJECT PROGRESS
No. Activity
1 Primary Steel
a Fab. Jacket legs $13,305.77 $0.00 -$13,305.77 $26,582.09 $28,093.94 $1,511.85
b Fab diag. bracing-hor. framing $26,148.76 $6,819.98 -$19,328.78 $47,547.56 $6,819.98 -$40,727.58
c Fab. mudmat $1,567.95 $0.00 -$1,567.95 $3,178.73 $0.00 -$3,178.73
2 Steel Appurtenances
a Fab. boatlanding $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
b Fab. Anode $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
c Fab.  riser clamp & Install Riser $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
d Fab. conductor guides $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
e Fab. padeyes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
f Fab. Walkway Framing $1,078.42 $0.00 -$1,078.42 $1,546.87 $0.00 -$1,546.87
g Fab. Grout packer $214.52 $0.00 -$214.52 $304.48 $0.00 -$304.48
h Fab. Transition piece & Crown shim $653.33 $0.00 -$653.33 $2,435.15 $0.00 -$2,435.15
i Fab. Barge bumper $1,707.23 $0.00 -$1,707.23 $2,796.46 $0.00 -$2,796.46
j Fab. Open Drain sump $170.78 $0.00 -$170.78 $276.16 $0.00 -$276.16
k Fab. Handrail $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3 Pile
a Fab. Pile $0.00 $51,919.70 $51,919.70 $0.00 $64,462.28 $64,462.28
$44,846.77 $58,739.68 $13,892.91 $84,667.49 $99,376.19 $14,708.70
Tabel 5.12. perhitungan PV, EV, SV minggu 2
Cumulative
Plan (PV) Actual (EV) Variance Plan (PV) Actual (EV) VarianceNo. Activity
Lampiran C
TOTAL PROJECT PROGRESS
2 week
  
1 Primary Steel
a Fab. Jacket legs $14,582.34 $54,808.10 $40,225.76 $41,164.43 $82,902.04 $41,737.61
b Fab diag. bracing-hor. framing $30,946.70 $23,366.31 -$7,580.39 $78,494.26 $30,186.29 -$48,307.96
c Fab. mudmat $3,158.85 $0.00 -$3,158.85 $6,337.58 $0.00 -$6,337.58
2 Steel Appurtenances
a Fab. boatlanding $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
b Fab. Anode $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
c Fab.  riser clamp & Install Riser $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
d Fab. conductor guides $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
e Fab. padeyes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
f Fab. Walkway Framing $1,620.24 $0.00 -$1,620.24 $3,167.10 $0.00 -$3,167.10
g Fab. Grout packer $339.08 $0.00 -$339.08 $643.57 $0.00 -$643.57
h Fab. Transition piece & Crown shim $1,366.06 $0.00 -$1,366.06 $3,801.21 $0.00 -$3,801.21
i Fab. Barge bumper $2,325.23 $0.00 -$2,325.23 $5,121.69 $0.00 -$5,121.69
j Fab. Open Drain sump $236.19 $0.00 -$236.19 $512.34 $0.00 -$512.34
k Fab. Handrail $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3 Pile
a Fab. Pile $0.00 $37,603.36 $37,603.36 $0.00 $102,065.64 $102,065.64
$54,574.68 $115,777.78 $61,203.09 $139,242.18 $215,153.97 $75,911.79
Tabel 5.13. perhitungan PV, EV, SV minggu ke3
Cumulative
Plan (PV) Actual (EV) Variance Plan (PV) Actual (EV) VarianceNo. Activity
Lampiran C
TOTAL PROJECT PROGRESS
3 week
1 Primary Steel
a Fab. Jacket legs $21,603.47 $37,946.10 $16,342.63 $62,767.90 $120,848.14 $58,080.24
b Fab diag. bracing-hor. framing $35,744.63 $58,980.30 $23,235.66 $114,238.89 $89,166.59 -$25,072.30
c Fab. mudmat $4,749.74 $0.00 -$4,749.74 $11,087.33 $0.00 -$11,087.33
2 Steel Appurtenances
a Fab. boatlanding $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
b Fab. Anode $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
c Fab.  riser clamp & Install Riser $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
d Fab. conductor guides $0.00 $100.58 $100.58 $0.00 $100.58 $100.58
e Fab. padeyes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
f Fab. Walkway Framing $2,162.05 $0.00 -$2,162.05 $5,329.15 $0.00 -$5,329.15
g Fab. Grout packer $463.65 $0.00 -$463.65 $1,107.21 $0.00 -$1,107.21
h Fab. Transition piece & Crown shim $2,078.79 $0.00 -$2,078.79 $5,880.00 $0.00 -$5,880.00
i Fab. Barge bumper $2,943.23 $0.00 -$2,943.23 $8,064.92 $0.00 -$8,064.92
j Fab. Open Drain sump $301.59 $0.00 -$301.59 $813.93 $0.00 -$813.93
k Fab. Handrail $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3 Pile
a Fab. Pile $0.00 $33,495.40 $33,495.40 $0.00 $135,561.04 $135,561.04
$70,047.16 $130,522.37 $60,475.22 $209,289.33 $345,676.34 $136,387.01
Tabel 5.14. perhitungan PV, EV, SV minggu 4
Cumulative
Plan (PV) Actual (EV) Variance Plan (PV) Actual (EV) VarianceNo. Activity
Lampiran C
TOTAL PROJECT PROGRESS
4 week 
  
1 Primary Steel
a Fab. Jacket legs $21,603.47 $19,746.50 -$1,856.97 $84,371.37 $140,594.64 $56,223.27
b Fab diag. bracing-hor. framing $29,987.11 $55,520.86 $25,533.75 $144,226.00 $144,687.45 $461.45
c Fab. mudmat $1,369.09 $0.00 -$1,369.09 $12,456.41 $0.00 -$12,456.41
2 Steel Appurtenances
a Fab. boatlanding $784.71 $0.00 -$784.71 $784.71 $0.00 -$784.71
b Fab. Anode $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
c Fab.  riser clamp & Install Riser $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
d Fab. conductor guides $372.28 $8,655.98 $8,283.70 $372.28 $8,756.56 $8,384.27
e Fab. padeyes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
f Fab. Walkway Framing $338.63 $0.00 -$338.63 $5,667.79 $0.00 -$5,667.79
g Fab. Grout packer $0.00 $0.00 $0.00 $1,107.21 $0.00 -$1,107.21
h Fab. Transition piece & Crown shim $0.00 $0.00 $0.00 $5,880.00 $0.00 -$5,880.00
i Fab. Barge bumper $0.00 $0.00 $0.00 $8,064.92 $0.00 -$8,064.92
j Fab. Open Drain sump $0.00 $0.00 $0.00 $813.93 $0.00 -$813.93
k Fab. Handrail $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3 Pile
a Fab. Pile $38,913.22 $63,770.60 $24,857.38 $38,913.22 $199,331.63 $160,418.41
$93,368.51 $147,693.94 $54,325.42 $302,657.85 $493,370.28 $190,712.43
Tabel 5.15. perhitungan PV, EV, SV minggu 5
Cumulative
Plan (PV) Actual (EV) Variance Plan (PV) Actual (EV) VarianceNo. Activity
Lampiran C
TOTAL PROJECT PROGRESS
5 week 
1 Primary Steel
a Fab. Jacket legs $22,241.76 $1,369.21 -$20,872.55 $106,613.13 $141,963.85 $35,350.72
b Fab diag. bracing-hor. framing $34,785.05 $63,529.40 $28,744.35 $179,011.05 $208,216.85 $29,205.80
c Fab. mudmat $2,363.40 $0.00 -$2,363.40 $14,819.81 $0.00 -$14,819.81
2 Steel Appurtenances
a Fab. boatlanding $1,743.79 $0.00 -$1,743.79 $2,528.50 $0.00 -$2,528.50
b Fab. Anode $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
c Fab.  riser clamp & Install Riser $149.01 $0.00 -$149.01 $149.01 $0.00 -$149.01
d Fab. conductor guides $967.93 $0.00 -$967.93 $1,340.21 $8,756.56 $7,416.34
e Fab. padeyes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
f Fab. Walkway Framing $880.45 $0.00 -$880.45 $6,548.24 $0.00 -$6,548.24
g Fab. Grout packer $0.00 $0.00 $0.00 $1,107.21 $0.00 -$1,107.21
h Fab. Transition piece & Crown shim $0.00 $0.00 $0.00 $5,880.00 $0.00 -$5,880.00
i Fab. Barge bumper $0.00 $0.00 $0.00 $8,064.92 $0.00 -$8,064.92
j Fab. Open Drain sump $0.00 $0.00 $0.00 $813.93 $0.00 -$813.93
k Fab. Handrail $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3 Pile
a Fab. Pile $48,060.23 $30,680.70 -$17,379.53 $86,973.45 $230,012.33 $143,038.88
$111,191.62 $95,579.30 -$15,612.32 $413,849.47 $588,949.59 $175,100.12
Tabel 5.16. perhitungan PV, EV, SV minggu 6
Cumulative
Plan (PV) Actual (EV) Variance Plan (PV) Actual (EV) VarianceNo. Activity
Lampiran C
TOTAL PROJECT PROGRESS
6week
  
1 Primary Steel
a Fab. Jacket legs $25,433.18 $8,594.34 -$16,838.84 $132,046.31 $150,558.18 $18,511.88
b Fab diag. bracing-hor. framing $39,582.98 $107,866.81 $68,283.82 $218,594.03 $316,083.66 $97,489.63
c Fab. mudmat $3,158.85 $0.00 -$3,158.85 $17,978.66 $0.00 -$17,978.66
2 Steel Appurtenances
a Fab. boatlanding $2,862.73 $0.00 -$2,862.73 $5,391.23 $0.00 -$5,391.23
b Fab. Anode $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
c Fab.  riser clamp & Install Riser $400.79 $0.00 -$400.79 $549.80 $0.00 -$549.80
d Fab. conductor guides $1,935.86 $0.00 -$1,935.86 $3,276.08 $8,756.56 $5,480.48
e Fab. padeyes $342.30 $0.00 -$342.30 $342.30 $0.00 -$342.30
f Fab. Walkway Framing $942.97 $0.00 -$942.97 $7,491.21 $0.00 -$7,491.21
g Fab. Grout packer $0.00 $0.00 $0.00 $1,107.21 $0.00 -$1,107.21
h Fab. Transition piece & Crown shim $3,682.42 $0.00 -$3,682.42 $9,562.42 $0.00 -$9,562.42
i Fab. Barge bumper $0.00 $0.00 $0.00 $8,064.92 $0.00 -$8,064.92
j Fab. Open Drain sump $0.00 $0.00 $0.00 $813.93 $0.00 -$813.93
k Fab. Handrail $39.40 $0.00 -$39.40 $39.40 $0.00 -$39.40
3 Pile
a Fab. Pile $47,406.87 $19,469.06 -$27,937.81 $134,380.33 $249,481.40 $115,101.07
$125,788.35 $135,930.21 $10,141.86 $539,637.82 $724,879.79 $185,241.97
Tabel 5.17. perhitungan PV, EV, SV minggu 7
Cumulative
Plan (PV) Actual (EV) Variance Plan (PV) Actual (EV) VarianceNo. Activity
Lampiran C
TOTAL PROJECT PROGRESS
7week
1 Primary Steel
a Fab. Jacket legs $26,709.75 $21,569.68 -$5,140.06 $158,756.05 $172,127.87 $13,371.81
b Fab diag. bracing-hor. framing $40,542.57 $66,141.73 $25,599.16 $259,136.60 $382,225.39 $123,088.79
c Fab. mudmat $7,334.95 $0.00 -$7,334.95 $25,313.61 $0.00 -$25,313.61
2 Steel Appurtenances
a Fab. boatlanding $3,821.81 $0.00 -$3,821.81 $9,213.04 $0.00 -$9,213.04
b Fab. Anode $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
c Fab.  riser clamp & Install Riser $652.57 $0.00 -$652.57 $1,202.38 $0.00 -$1,202.38
d Fab. conductor guides $2,531.51 $0.00 -$2,531.51 $5,807.59 $8,756.56 $2,948.97
e Fab. padeyes $574.50 $0.00 -$574.50 $916.79 $0.00 -$916.79
f Fab. Walkway Framing $1,484.78 $0.00 -$1,484.78 $8,975.99 $0.00 -$8,975.99
g Fab. Grout packer $0.00 $0.00 $0.00 $1,107.21 $0.00 -$1,107.21
h Fab. Transition piece & Crown shim $20,164.24 $0.00 -$20,164.24 $29,726.66 $0.00 -$29,726.66
i Fab. Barge bumper $0.00 $0.00 $0.00 $8,064.92 $0.00 -$8,064.92
j Fab. Open Drain sump $0.00 $0.00 $0.00 $813.93 $0.00 -$813.93
k Fab. Handrail $109.44 $0.00 -$109.44 $148.84 $0.00 -$148.84
3 Pile
a Fab. Pile $45,773.48 $31,520.98 -$14,252.50 $180,153.81 $281,002.38 $100,848.57
$149,699.60 $119,232.40 -$30,467.20 $689,337.42 $844,112.19 $154,774.77
Tabel 5.18. perhitungan PV, EV, SV minggu 8
Cumulative
Plan (PV) Actual (EV) Variance Plan (PV) Actual (EV) VarianceNo. Activity
Lampiran C
TOTAL PROJECT PROGRESS
8 week
  
1 Primary Steel
a Fab. Jacket legs $29,262.88 $34,419.14 $5,156.25 $188,018.94 $206,547.00 $18,528.06
b Fab diag. bracing-hor. framing $47,259.68 $29,259.09 -$18,000.59 $306,396.29 $411,484.48 $105,088.20
c Fab. mudmat $7,732.68 $0.00 -$7,732.68 $33,046.29 $0.00 -$33,046.29
2 Steel Appurtenances
a Fab. boatlanding $4,780.90 $0.00 -$4,780.90 $13,993.94 $0.00 -$13,993.94
b Fab. Anode $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
c Fab.  riser clamp & Install Riser $940.32 $0.00 -$940.32 $2,142.70 $0.00 -$2,142.70
d Fab. conductor guides $3,499.45 $7,122.63 $3,623.19 $9,307.03 $15,879.19 $6,572.15
e Fab. padeyes $1,297.12 $0.00 -$1,297.12 $2,213.91 $0.00 -$2,213.91
f Fab. Walkway Framing $2,432.96 $1,376.29 -$1,056.67 $11,408.95 $1,376.29 -$10,032.66
g Fab. Grout packer $0.00 $0.00 $0.00 $1,107.21 $0.00 -$1,107.21
h Fab. Transition piece & Crown shim $22,243.03 $0.00 -$22,243.03 $51,969.69 $0.00 -$51,969.69
i Fab. Barge bumper $0.00 $0.00 $0.00 $8,064.92 $0.00 -$8,064.92
j Fab. Open Drain sump $0.00 $0.00 $0.00 $813.93 $0.00 -$813.93
k Fab. Handrail $192.61 $0.00 -$192.61 $341.45 $0.00 -$341.45
3 Pile
a Fab. Pile $46,100.16 $27,430.86 -$18,669.30 $226,253.96 $308,433.24 $82,179.28
$165,741.78 $99,608.01 -$66,133.77 $855,079.20 $943,720.20 $88,641.00
Tabel 5.19. perhitungan PV, EV, SV minggu 9
Cumulative
Plan (PV) Actual (EV) Variance Plan (PV) Actual (EV) VarianceNo. Activity
Lampiran C
TOTAL PROJECT PROGRESS
9 week
1 Primary Steel
a Fab. Jacket legs $27,986.31 $40,046.04 $12,059.72 $216,005.25 $246,593.04 $30,587.79
b Fab diag. bracing-hor. framing $48,219.27 $100,194.30 $51,975.03 $354,615.56 $511,678.79 $157,063.23
c Fab. mudmat $10,119.02 $395.85 -$9,723.17 $43,165.31 $395.85 -$42,769.45
2 Steel Appurtenances
a Fab. boatlanding $5,739.99 $0.00 -$5,739.99 $19,733.93 $0.00 -$19,733.93
b Fab. Anode $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
c Fab.  riser clamp & Install Riser $1,192.10 $0.00 -$1,192.10 $3,334.80 $0.00 -$3,334.80
d Fab. conductor guides $3,946.18 $0.00 -$3,946.18 $13,253.22 $15,879.19 $2,625.97
e Fab. padeyes $1,529.32 $0.00 -$1,529.32 $3,743.23 $0.00 -$3,743.23
f Fab. Walkway Framing $2,771.59 $4,388.54 $1,616.94 $14,180.54 $5,764.82 -$8,415.72
g Fab. Grout packer $0.00 $0.00 $0.00 $1,107.21 $0.00 -$1,107.21
h Fab. Transition piece & Crown shim $21,111.57 $0.00 -$21,111.57 $73,081.26 $0.00 -$73,081.26
i Fab. Barge bumper $0.00 $0.00 $0.00 $8,064.92 $0.00 -$8,064.92
j Fab. Open Drain sump $0.00 $0.00 $0.00 $813.93 $0.00 -$813.93
k Fab. Handrail $262.65 $0.00 -$262.65 $604.10 $0.00 -$604.10
3 Pile
a Fab. Pile $47,080.19 $68,553.93 $21,473.74 $273,334.16 $376,987.17 $103,653.02
$169,958.21 $213,578.67 $43,620.46 $1,025,037.41 $1,157,298.87 $132,261.46
Tabel 5.20. perhitungan PV, EV, SV minggu 10
Cumulative
Plan (PV) Actual (EV) Variance Plan (PV) Actual (EV) VarianceNo. Activity
Lampiran C
TOTAL PROJECT PROGRESS
10 week
  
1 Primary Steel
a Fab. Jacket legs $30,539.45 $35,278.05 $4,738.60 $246,544.70 $281,871.09 $35,326.39
b Fab diag. bracing-hor. framing $49,178.86 $30,338.75 -$18,840.10 $403,794.42 $542,017.54 $138,223.12
c Fab. mudmat $10,914.47 $5,566.34 -$5,348.13 $54,079.78 $5,962.20 -$48,117.58
2 Steel Appurtenances
a Fab. boatlanding $6,699.07 $2,252.88 -$4,446.19 $26,433.00 $2,252.88 -$24,180.12
b Fab. Anode $0.00 $461.40 $461.40 $0.00 $461.40 $461.40
c Fab.  riser clamp & Install Riser $1,443.88 $0.00 -$1,443.88 $4,778.68 $0.00 -$4,778.68
d Fab. conductor guides $4,467.38 $3,040.64 -$1,426.74 $17,720.59 $18,919.83 $1,199.23
e Fab. padeyes $2,552.20 $0.00 -$2,552.20 $6,295.43 $0.00 -$6,295.43
f Fab. Walkway Framing $3,177.96 $3,519.31 $341.35 $17,358.50 $9,284.13 -$8,074.36
g Fab. Grout packer $0.00 $0.00 $0.00 $1,107.21 $0.00 -$1,107.21
h Fab. Transition piece & Crown shim $7,156.97 $0.00 -$7,156.97 $80,238.23 $0.00 -$80,238.23
i Fab. Barge bumper $316.73 $0.00 -$316.73 $8,381.64 $0.00 -$8,381.64
j Fab. Open Drain sump $23.62 $0.00 -$23.62 $837.55 $0.00 -$837.55
k Fab. Handrail $411.49 $0.00 -$411.49 $1,015.58 $0.00 -$1,015.58
3 Pile
a Fab. Pile $47,080.19 $80,409.72 $33,329.52 $320,414.35 $457,396.89 $136,982.54
$163,962.26 $160,867.10 -$3,095.16 $1,188,999.67 $1,318,165.97 $129,166.29
Tabel 5.21. perhitungan PV, EV, SV minggu 11
Cumulative
Plan (PV) Actual (EV) Variance Plan (PV) Actual (EV) VarianceNo. Activity
Lampiran C
TOTAL PROJECT PROGRESS
11 week
1 Primary Steel
a Fab. Jacket legs $31,816.02 $42,433.02 $10,617.00 $278,360.72 $324,304.11 $45,943.39
b Fab diag. bracing-hor. framing $48,219.27 $28,328.19 -$19,891.08 $452,013.69 $570,345.74 $118,332.05
c Fab. mudmat $9,920.16 $9,415.70 -$504.45 $63,999.94 $15,377.90 -$48,622.04
2 Steel Appurtenances
a Fab. boatlanding $7,818.01 $0.00 -$7,818.01 $34,251.01 $2,252.88 -$31,998.13
b Fab. Anode $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $461.40 $461.40
c Fab.  riser clamp & Install Riser $1,731.63 $0.00 -$1,731.63 $6,510.30 $0.00 -$6,510.30
d Fab. conductor guides $5,286.40 $4,324.47 -$961.92 $23,006.99 $23,244.30 $237.31
e Fab. padeyes $3,198.76 $2,551.90 -$646.86 $9,494.19 $2,551.90 -$6,942.30
f Fab. Walkway Framing $3,990.68 $11,105.88 $7,115.20 $21,349.18 $20,390.01 -$959.17
g Fab. Grout packer $0.00 $0.00 $0.00 $1,107.21 $0.00 -$1,107.21
h Fab. Transition piece & Crown shim $0.00 $0.00 $0.00 $80,238.23 $0.00 -$80,238.23
i Fab. Barge bumper $857.48 $0.00 -$857.48 $9,239.12 $0.00 -$9,239.12
j Fab. Open Drain sump $187.13 $0.00 -$187.13 $1,024.68 $0.00 -$1,024.68
k Fab. Handrail $337.07 $0.00 -$337.07 $1,352.65 $0.00 -$1,352.65
3 Pile
a Fab. Pile $45,120.12 $51,834.32 $6,714.20 $365,534.47 $509,231.21 $143,696.74
$158,482.72 $149,993.48 -$8,489.24 $1,347,482.39 $1,468,159.45 $120,677.06
Tabel 5.22. perhitungan PV, EV, SV minggu 12
Cumulative
Plan (PV) Actual (EV) Variance Plan (PV) Actual (EV) VarianceNo. Activity
Lampiran C
TOTAL PROJECT PROGRESS
12 week
  
1 Primary Steel
a Fab. Jacket legs $28,624.60 $35,424.85 $6,800.25 $306,985.32 $359,728.96 $52,743.64
b Fab diag. bracing-hor. framing $41,502.16 $0.00 -$41,502.16 $493,515.85 $570,345.74 $76,829.89
c Fab. mudmat $13,698.54 $8,318.31 -$5,380.23 $77,698.48 $23,696.21 -$54,002.27
2 Steel Appurtenances
a Fab. boatlanding $10,375.57 $0.00 -$10,375.57 $44,626.58 $2,252.88 -$42,373.70
b Fab. Anode $0.00 $5,728.82 $5,728.82 $0.00 $6,190.23 $6,190.23
c Fab.  riser clamp & Install Riser $1,983.41 $0.00 -$1,983.41 $8,493.71 $0.00 -$8,493.71
d Fab. conductor guides $5,435.31 $177.71 -$5,257.60 $28,442.30 $23,422.01 -$5,020.29
e Fab. padeyes $3,312.86 $0.00 -$3,312.86 $12,807.05 $2,551.90 -$10,255.16
f Fab. Walkway Framing $4,126.13 $1,979.75 -$2,146.38 $25,475.31 $22,369.76 -$3,105.55
g Fab. Grout packer $0.00 $0.00 $0.00 $1,107.21 $0.00 -$1,107.21
h Fab. Transition piece & Crown shim $0.00 $0.00 $0.00 $80,238.23 $0.00 -$80,238.23
i Fab. Barge bumper $2,093.48 $0.00 -$2,093.48 $11,332.60 $0.00 -$11,332.60
j Fab. Open Drain sump $342.47 $0.00 -$342.47 $1,367.15 $0.00 -$1,367.15
k Fab. Handrail $455.26 $0.00 -$455.26 $1,807.91 $0.00 -$1,807.91
3 Pile
a Fab. Pile $49,040.27 $42,911.48 -$6,128.79 $414,574.74 $552,142.69 $137,567.95
$160,990.05 $94,540.91 -$66,449.14 $1,508,472.44 $1,562,700.37 $54,227.92
Tabel 5.23. perhitungan PV, EV, SV minggu 13
Cumulative
Plan (PV) Actual (EV) Variance Plan (PV) Actual (EV) VarianceNo. Activity
Lampiran C
TOTAL PROJECT PROGRESS
13 week
1 Primary Steel
a Fab. Jacket legs $28,943.74 $32,301.28 $3,357.54 $335,929.06 $392,030.24 $56,101.18
b Fab diag. bracing-hor. framing $49,178.86 $7,613.81 -$41,565.05 $542,694.71 $577,959.55 $35,264.84
c Fab. mudmat $11,511.06 $9,302.05 -$2,209.01 $89,209.53 $32,998.26 -$56,211.27
2 Steel Appurtenances
a Fab. boatlanding $8,617.25 $0.00 -$8,617.25 $53,243.83 $2,252.88 -$50,990.95
b Fab. Anode $3,200.61 $1,167.31 -$2,033.30 $3,200.61 $7,357.53 $4,156.93
c Fab.  riser clamp & Install Riser $2,451.00 $0.00 -$2,451.00 $10,944.71 $0.00 -$10,944.71
d Fab. conductor guides $5,435.31 $14,556.65 $9,121.35 $33,877.61 $37,978.66 $4,101.06
e Fab. padeyes $3,312.86 $0.00 -$3,312.86 $16,119.91 $2,551.90 -$13,568.02
f Fab. Walkway Framing $5,209.76 $179.33 -$5,030.44 $30,685.07 $22,549.09 -$8,135.99
g Fab. Grout packer $0.00 $0.00 $0.00 $1,107.21 $0.00 -$1,107.21
h Fab. Transition piece & Crown shim $0.00 $0.00 $0.00 $80,238.23 $0.00 -$80,238.23
i Fab. Barge bumper $3,792.98 $0.00 -$3,792.98 $15,125.58 $0.00 -$15,125.58
j Fab. Open Drain sump $505.98 $0.00 -$505.98 $1,873.13 $0.00 -$1,873.13
k Fab. Handrail $450.88 $0.00 -$450.88 $2,258.79 $0.00 -$2,258.79
3 Pile
a Fab. Pile $41,853.33 $714.52 -$41,138.81 $456,428.07 $552,857.20 $96,429.13
$164,463.62 $65,834.95 -$98,628.67 $1,672,936.06 $1,628,535.31 -$44,400.75
Tabel 5.24. perhitungan PV, EV, SV minggu 14
Cumulative
Plan (PV) Actual (EV) Variance Plan (PV) Actual (EV) VarianceNo. Activity
Lampiran C
TOTAL PROJECT PROGRESS
14 week
  
1 Primary Steel
a Fab. Jacket legs $21,922.61 $48,470.14 $26,547.53 $357,851.68 $440,500.39 $82,648.71
b Fab diag. bracing-hor. framing $43,421.33 $6,141.36 -$37,279.97 $586,116.04 $584,100.91 -$2,015.13
c Fab. mudmat $9,721.30 $19,009.08 $9,287.79 $98,930.83 $52,007.34 -$46,923.48
2 Steel Appurtenances
a Fab. boatlanding $9,416.49 $0.00 -$9,416.49 $62,660.32 $2,252.88 -$60,407.44
b Fab. Anode $6,647.41 $0.00 -$6,647.41 $9,848.02 $7,357.53 -$2,490.49
c Fab.  riser clamp & Install Riser $2,522.94 $0.00 -$2,522.94 $13,467.65 $0.00 -$13,467.65
d Fab. conductor guides $5,733.13 $130.49 -$5,602.65 $39,610.74 $38,109.15 -$1,501.59
e Fab. padeyes $3,693.19 $0.00 -$3,693.19 $19,813.10 $2,551.90 -$17,261.20
f Fab. Walkway Framing $3,245.68 $9,935.83 $6,690.15 $33,930.76 $32,484.92 -$1,445.84
g Fab. Grout packer $0.00 $0.00 $0.00 $1,107.21 $0.00 -$1,107.21
h Fab. Transition piece & Crown shim $0.00 $0.00 $0.00 $80,238.23 $0.00 -$80,238.23
i Fab. Barge bumper $4,410.98 $0.00 -$4,410.98 $19,536.56 $0.00 -$19,536.56
j Fab. Open Drain sump $767.60 $0.00 -$767.60 $2,640.73 $0.00 -$2,640.73
k Fab. Handrail $499.04 $0.00 -$499.04 $2,757.83 $0.00 -$2,757.83
3 Pile
a Fab. Pile $45,120.12 $38,276.49 -$6,843.63 $501,548.19 $591,133.69 $89,585.50
$157,121.83 $121,963.39 -$35,158.43 $1,830,057.89 $1,750,498.71 -$79,559.18
Tabel 5.25. perhitungan PV, EV, SV minggu 15
Cumulative
Plan (PV) Actual (EV) Variance Plan (PV) Actual (EV) VarianceNo. Activity
Lampiran C
TOTAL PROJECT PROGRESS
15 week
1 Primary Steel
a Fab. Jacket legs $30,539.45 $51,056.83 $20,517.38 $388,391.13 $491,557.22 $103,166.09
b Fab diag. bracing-hor. framing $35,744.63 $6,429.24 -$29,315.40 $621,860.68 $590,530.15 -$31,330.53
c Fab. mudmat $10,815.04 $56,580.83 $45,765.79 $109,745.86 $108,588.17 -$1,157.69
2 Steel Appurtenances
a Fab. boatlanding $8,936.94 $14,307.00 $5,370.06 $71,597.26 $16,559.88 -$55,037.38
b Fab. Anode $13,787.23 $0.00 -$13,787.23 $23,635.25 $7,357.53 -$16,277.72
c Fab.  riser clamp & Install Riser $1,803.56 $0.00 -$1,803.56 $15,271.21 $0.00 -$15,271.21
d Fab. conductor guides $5,063.03 $203.77 -$4,859.26 $44,673.77 $38,312.92 -$6,360.85
e Fab. padeyes $2,932.53 $0.00 -$2,932.53 $22,745.63 $2,551.90 -$20,193.74
f Fab. Walkway Framing $3,855.23 $1,432.85 -$2,422.38 $37,785.98 $33,917.77 -$3,868.22
g Fab. Grout packer $0.00 $0.00 $0.00 $1,107.21 $0.00 -$1,107.21
h Fab. Transition piece & Crown shim $0.00 $0.00 $0.00 $80,238.23 $0.00 -$80,238.23
i Fab. Barge bumper $4,488.23 $0.00 -$4,488.23 $24,024.80 $0.00 -$24,024.80
j Fab. Open Drain sump $694.02 $0.00 -$694.02 $3,334.75 $0.00 -$3,334.75
k Fab. Handrail $293.29 $1,302.71 $1,009.42 $3,051.12 $1,302.71 -$1,748.41
3 Pile
a Fab. Pile $40,873.30 $26,201.98 -$14,671.32 $542,421.49 $617,335.67 $74,914.18
$159,826.49 $157,515.20 -$2,311.29 $1,989,884.38 $1,908,013.91 -$81,870.47
Tabel 5.26. perhitungan PV, EV, SV minggu 16
Cumulative
Plan (PV) Actual (EV) Variance Plan (PV) Actual (EV) VarianceNo. Activity
Lampiran C
TOTAL PROJECT PROGRESS
16 week
  
1 Primary Steel
a Fab. Jacket legs $29,901.17 $4,806.73 -$25,094.44 $418,292.30 $496,363.95 $78,071.66
b Fab diag. bracing-hor. framing $52,057.62 $4,989.85 -$47,067.77 $673,918.30 $595,520.00 -$78,398.30
c Fab. mudmat $13,797.97 $2,121.64 -$11,676.33 $123,543.83 $110,709.81 -$12,834.02
2 Steel Appurtenances
a Fab. boatlanding $10,855.11 $7,990.19 -$2,864.92 $82,452.37 $24,550.07 -$57,902.30
b Fab. Anode $20,188.44 $0.00 -$20,188.44 $43,823.70 $7,357.53 -$36,466.16
c Fab.  riser clamp & Install Riser $2,271.16 $0.00 -$2,271.16 $17,542.37 $0.00 -$17,542.37
d Fab. conductor guides $5,435.31 $12,833.80 $7,398.50 $50,109.07 $51,146.72 $1,037.64
e Fab. padeyes $3,617.12 $249.13 -$3,367.99 $26,362.75 $2,801.03 -$23,561.73
f Fab. Walkway Framing $4,938.86 $1,931.56 -$3,007.29 $42,724.84 $35,849.33 -$6,875.51
g Fab. Grout packer $0.00 $0.00 $0.00 $1,107.21 $0.00 -$1,107.21
h Fab. Transition piece & Crown shim $0.00 $6,677.61 $6,677.61 $80,238.23 $6,677.61 -$73,560.62
i Fab. Barge bumper $6,033.24 $0.00 -$6,033.24 $30,058.04 $0.00 -$30,058.04
j Fab. Open Drain sump $792.13 $0.00 -$792.13 $4,126.88 $0.00 -$4,126.88
k Fab. Handrail $424.62 $35.27 -$389.35 $3,475.74 $1,337.98 -$2,137.76
3 Pile
a Fab. Pile $34,666.40 $1,416.80 -$33,249.60 $577,087.89 $618,752.47 $41,664.58
$184,979.14 $43,052.59 -$141,926.55 $2,174,863.52 $1,951,066.50 -$223,797.02
Tabel 5.27. perhitungan PV, EV, SV minggu 17
Cumulative
Plan (PV) Actual (EV) Variance Plan (PV) Actual (EV) VarianceNo. Activity
Lampiran C
TOTAL PROJECT PROGRESS
17 week
1 Primary Steel
a Fab. Jacket legs $10,114.35 $5,204.07 -$4,910.28 $428,406.65 $501,568.03 $73,161.38
b Fab diag. bracing-hor. framing $23,270.00 $0.00 -$23,270.00 $697,188.30 $595,520.00 -$101,668.30
c Fab. mudmat $4,153.16 $4,945.57 $792.41 $127,696.99 $115,655.38 -$12,041.61
2 Steel Appurtenances
a Fab. boatlanding $7,818.01 $1,960.70 -$5,857.31 $90,270.38 $26,510.77 -$63,759.61
b Fab. Anode $17,480.24 $0.00 -$17,480.24 $61,303.94 $7,357.53 -$53,946.40
c Fab.  riser clamp & Install Riser $1,335.97 $437.50 -$898.47 $18,878.34 $437.50 -$18,440.84
d Fab. conductor guides $4,541.83 $10,136.20 $5,594.37 $54,650.91 $61,282.92 $6,632.01
e Fab. padeyes $2,285.97 $0.00 -$2,285.97 $28,648.73 $2,801.03 -$25,847.70
f Fab. Walkway Framing $2,500.69 $0.00 -$2,500.69 $45,225.53 $35,849.33 -$9,376.20
g Fab. Grout packer $0.00 $0.00 $0.00 $1,107.21 $0.00 -$1,107.21
h Fab. Transition piece & Crown shim $0.00 $8,903.48 $8,903.48 $80,238.23 $15,581.08 -$64,657.14
i Fab. Barge bumper $5,106.24 $0.00 -$5,106.24 $35,164.27 $0.00 -$35,164.27
j Fab. Open Drain sump $563.21 $0.00 -$563.21 $4,690.09 $0.00 -$4,690.09
k Fab. Handrail $223.25 $0.00 -$223.25 $3,699.00 $1,337.98 -$2,361.02
3 Pile
a Fab. Pile $17,352.41 $0.00 -$17,352.41 $594,440.30 $618,752.47 $24,312.17
$96,745.33 $31,587.52 -$65,157.81 $2,271,608.85 $1,982,654.02 -$288,954.84
Tabel 5.28. perhitungan PV, EV, SV minggu 18
Cumulative
Plan (PV) Actual (EV) Variance Plan (PV) Actual (EV) Variance
18 week
No. Activity
Lampiran C
TOTAL PROJECT PROGRESS
  
1 Primary Steel
a Fab. Jacket legs $38,198.86 $1,147.44 -$37,051.43 $466,605.51 $502,715.46 $36,109.95
b Fab diag. bracing-hor. framing $54,936.38 $6,621.15 -$48,315.23 $752,124.68 $602,141.16 -$149,983.53
c Fab. mudmat $14,891.71 $5,875.56 -$9,016.15 $142,588.70 $121,530.94 -$21,057.76
2 Steel Appurtenances
a Fab. boatlanding $10,215.72 $10,066.08 -$149.64 $100,486.10 $36,576.85 -$63,909.25
b Fab. Anode $36,191.48 $26,461.71 -$9,729.77 $97,495.42 $33,819.24 -$63,676.18
c Fab.  riser clamp & Install Riser $3,242.31 $693.45 -$2,548.85 $22,120.65 $1,130.96 -$20,989.69
d Fab. conductor guides $6,254.33 $4,551.48 -$1,702.85 $60,905.23 $65,834.40 $4,929.17
e Fab. padeyes $2,514.17 $0.00 -$2,514.17 $31,162.90 $2,801.03 -$28,361.87
f Fab. Walkway Framing $3,306.64 $527.60 -$2,779.04 $48,532.16 $36,376.92 -$12,155.24
g Fab. Grout packer $0.00 $0.00 $0.00 $1,107.21 $0.00 -$1,107.21
h Fab. Transition piece & Crown shim $0.00 $7,630.30 $7,630.30 $80,238.23 $23,211.38 -$57,026.85
i Fab. Barge bumper $7,191.99 $0.00 -$7,191.99 $42,356.26 $0.00 -$42,356.26
j Fab. Open Drain sump $604.09 $0.00 -$604.09 $5,294.18 $0.00 -$5,294.18
k Fab. Handrail $225.44 $0.00 -$225.44 $3,924.44 $1,337.98 -$2,586.46
3 Pile
a Fab. Pile $18,659.13 $0.00 -$18,659.13 $613,099.43 $618,752.47 $5,653.04
$196,432.25 $63,574.77 -$132,857.49 $2,468,041.11 $2,046,228.78 -$421,812.32
Tabel 5.29. perhitungan PV, EV, SV minggu 19
Cumulative
Plan (PV) Actual (EV) Variance Plan (PV) Actual (EV) Variance
19 week
No. Activity
Lampiran C
TOTAL PROJECT PROGRESS
1 Primary Steel
a Fab. Jacket legs $24,794.89 $0.00 -$24,794.89 $491,400.41 $502,715.46 $11,315.06
b Fab diag. bracing-hor. framing $34,785.05 $0.00 -$34,785.05 $786,909.73 $602,141.16 -$184,768.57
c Fab. mudmat $12,505.37 $2,997.64 -$9,507.72 $155,094.07 $124,528.59 -$30,565.48
2 Steel Appurtenances
a Fab. boatlanding $8,617.25 $34,034.64 $25,417.39 $109,103.35 $70,611.49 -$38,491.86
b Fab. Anode $27,328.26 $71,304.32 $43,976.06 $124,823.68 $105,123.56 -$19,700.12
c Fab.  riser clamp & Install Riser $2,271.16 $457.89 -$1,813.26 $24,391.80 $1,588.85 -$22,802.95
d Fab. conductor guides $4,914.11 $1,787.73 -$3,126.38 $65,819.35 $67,622.14 $1,802.79
e Fab. padeyes $1,106.96 $0.00 -$1,106.96 $32,269.85 $2,801.03 -$29,468.83
f Fab. Walkway Framing $3,652.04 $5,063.87 $1,411.82 $52,184.21 $41,440.79 -$10,743.41
g Fab. Grout packer $0.00 $0.00 $0.00 $1,107.21 $0.00 -$1,107.21
h Fab. Transition piece & Crown shim $0.00 $8,893.14 $8,893.14 $80,238.23 $32,104.51 -$48,133.71
i Fab. Barge bumper $6,187.74 $0.00 -$6,187.74 $48,544.00 $0.00 -$48,544.00
j Fab. Open Drain sump $628.62 $0.00 -$628.62 $5,922.80 $0.00 -$5,922.80
k Fab. Handrail $229.82 $0.00 -$229.82 $4,154.26 $1,337.98 -$2,816.28
3 Pile
a Fab. Pile $20,292.52 $5,728.96 -$14,563.57 $633,391.95 $624,481.43 -$8,910.53
$147,313.78 $130,268.19 -$17,045.59 $2,615,354.89 $2,176,496.97 -$438,857.91
Tabel 5.30. perhitungan PV, EV, SV minggu 20
Cumulative
Plan (PV) Actual (EV) Variance Plan (PV) Actual (EV) Variance
20 week
No. Activity
Lampiran C
TOTAL PROJECT PROGRESS
  
1 Primary Steel
a Fab. Jacket legs $38,198.86 $2,159.52 -$36,039.34 $529,599.27 $504,874.98 -$24,724.29
b Fab diag. bracing-hor. framing $42,461.75 $0.00 -$42,461.75 $829,371.47 $602,141.16 -$227,230.32
c Fab. mudmat $9,522.43 $3,140.24 -$6,382.19 $164,616.50 $127,668.83 -$36,947.68
2 Steel Appurtenances
a Fab. boatlanding $10,535.42 $16,114.19 $5,578.78 $119,638.77 $86,725.68 -$32,913.09
b Fab. Anode $14,772.03 $51,385.31 $36,613.28 $139,595.71 $156,508.87 $16,913.16
c Fab.  riser clamp & Install Riser $1,947.44 $0.00 -$1,947.44 $26,339.24 $1,588.85 -$24,750.39
d Fab. conductor guides $3,797.27 $0.00 -$3,797.27 $69,616.62 $67,622.14 -$1,994.48
e Fab. padeyes $2,362.04 $0.00 -$2,362.04 $34,631.89 $2,801.03 -$31,830.87
f Fab. Walkway Framing $3,448.86 $90.80 -$3,358.07 $55,633.07 $41,531.59 -$14,101.48
g Fab. Grout packer $961.89 $0.00 -$961.89 $2,069.11 $0.00 -$2,069.11
h Fab. Transition piece & Crown shim $4,038.79 $5,970.04 $1,931.25 $84,277.01 $38,074.56 -$46,202.46
i Fab. Barge bumper $6,110.49 $0.00 -$6,110.49 $54,654.49 $0.00 -$54,654.49
j Fab. Open Drain sump $620.44 $1,850.22 $1,229.78 $6,543.24 $1,850.22 -$4,693.02
k Fab. Handrail $223.25 $742.14 $518.88 $4,377.51 $2,080.12 -$2,297.39
3 Pile
a Fab. Pile $19,965.85 $2,771.92 -$17,193.93 $653,357.80 $627,253.35 -$26,104.45
$158,966.82 $84,224.38 -$74,742.43 $2,774,321.70 $2,260,721.36 -$513,600.35
Tabel 5.31. perhitungan PV, EV, SV minggu 21
Cumulative
Plan (PV) Actual (EV) Variance Plan (PV) Actual (EV) Variance
21 week
No. Activity
Lampiran C
TOTAL PROJECT PROGRESS
1 Primary Steel
a Fab. Jacket legs $33,092.59 $0.00 -$33,092.59 $562,691.86 $504,874.98 -$57,816.88
b Fab diag. bracing-hor. framing $37,184.02 $59,015.55 $21,831.53 $866,555.49 $661,156.70 -$205,398.79
c Fab. mudmat $9,522.43 $10,865.87 $1,343.44 $174,138.94 $138,534.70 -$35,604.24
2 Steel Appurtenances
a Fab. boatlanding $11,814.20 $7,914.36 -$3,899.84 $131,452.97 $94,640.04 -$36,812.93
b Fab. Anode $20,680.85 $29,477.36 $8,796.52 $160,276.55 $185,986.23 $25,709.68
c Fab.  riser clamp & Install Riser $1,947.44 $673.86 -$1,273.58 $28,286.68 $2,262.71 -$26,023.98
d Fab. conductor guides $2,680.43 $4,675.82 $1,995.39 $72,297.04 $72,297.95 $0.91
e Fab. padeyes $1,753.51 $0.00 -$1,753.51 $36,385.41 $2,801.03 -$33,584.38
f Fab. Walkway Framing $3,448.86 $11,106.14 $7,657.27 $59,081.93 $52,637.73 -$6,444.21
g Fab. Grout packer $3,733.39 $0.00 -$3,733.39 $5,802.49 $0.00 -$5,802.49
h Fab. Transition piece & Crown shim $2,702.42 $0.00 -$2,702.42 $86,979.44 $38,074.56 -$48,904.88
i Fab. Barge bumper $7,500.99 $0.00 -$7,500.99 $62,155.48 $0.00 -$62,155.48
j Fab. Open Drain sump $743.07 $0.00 -$743.07 $7,286.31 $1,850.22 -$5,436.09
k Fab. Handrail $0.00 $0.00 $0.00 $4,377.51 $2,080.12 -$2,297.39
3 Pile
a Fab. Pile $0.00 $179.24 $179.24 $653,357.80 $627,432.59 -$25,925.21
$136,804.21 $123,908.19 -$12,896.02 $2,911,125.91 $2,384,629.54 -$526,496.37
Tabel 5.32. perhitungan PV, EV, SV minggu 22
Cumulative
Plan (PV) Actual (EV) Variance Plan (PV) Actual (EV) Variance
22 week
No. Activity
Lampiran C
TOTAL PROJECT PROGRESS
  
1 Primary Steel
a Fab. Jacket legs $19,688.62 $14,337.82 -$5,350.80 $582,380.48 $519,212.80 -$63,167.68
b Fab diag. bracing-hor. framing $32,386.08 $9,644.94 -$22,741.14 $898,941.57 $670,801.65 -$228,139.92
c Fab. mudmat $8,687.21 $0.00 -$8,687.21 $182,826.15 $138,534.70 -$44,291.45
2 Steel Appurtenances
a Fab. boatlanding $8,457.40 $11,000.20 $2,542.80 $139,910.37 $105,640.24 -$34,270.13
b Fab. Anode $21,665.65 $4,543.75 -$17,121.90 $181,942.20 $190,529.98 $8,587.78
c Fab.  riser clamp & Install Riser $1,947.44 $2,184.46 $237.03 $30,234.12 $4,447.17 -$25,786.95
d Fab. conductor guides $1,638.04 $0.00 -$1,638.04 $73,935.08 $72,297.95 -$1,637.13
e Fab. padeyes $1,183.02 $3,447.37 $2,264.35 $37,568.43 $6,248.40 -$31,320.03
f Fab. Walkway Framing $3,313.41 $2,158.20 -$1,155.21 $62,395.34 $54,795.93 -$7,599.41
g Fab. Grout packer $4,293.91 $0.00 -$4,293.91 $10,096.41 $0.00 -$10,096.41
h Fab. Transition piece & Crown shim $1,366.06 $1,868.45 $502.39 $88,345.50 $39,943.01 -$48,402.49
i Fab. Barge bumper $4,797.23 $0.00 -$4,797.23 $66,952.71 $0.00 -$66,952.71
j Fab. Open Drain sump $416.05 $0.00 -$416.05 $7,702.36 $1,850.22 -$5,852.14
k Fab. Handrail $0.00 $0.00 $0.00 $4,377.51 $2,080.12 -$2,297.39
3 Pile
a Fab. Pile $0.00 $171.73 $171.73 $653,357.80 $627,604.32 -$25,753.48
$109,840.12 $49,356.94 -$60,483.19 $3,020,966.03 $2,433,986.48 -$586,979.55
Tabel 5.33. perhitungan PV, EV, SV minggu 23
Cumulative
Plan (PV) Actual (EV) Variance Plan (PV) Actual (EV) Variance
23 week
No. Activity
Lampiran C
TOTAL PROJECT PROGRESS
1 Primary Steel
a Fab. Jacket legs $20,965.19 $27,566.53 $6,601.34 $603,345.66 $546,779.33 -$56,566.34
b Fab diag. bracing-hor. framing $26,628.55 $19,818.24 -$6,810.31 $925,570.12 $690,619.88 -$234,950.24
c Fab. mudmat $5,744.05 $0.00 -$5,744.05 $188,570.21 $138,534.70 -$50,035.51
2 Steel Appurtenances
a Fab. boatlanding $7,498.31 $1,754.26 -$5,744.06 $147,408.68 $107,394.50 -$40,014.18
b Fab. Anode $21,419.45 $15,609.01 -$5,810.44 $203,361.65 $206,138.99 $2,777.34
c Fab.  riser clamp & Install Riser $1,947.44 $397.33 -$1,550.11 $32,181.56 $4,844.50 -$27,337.06
d Fab. conductor guides $521.19 $0.00 -$521.19 $74,456.28 $72,297.95 -$2,158.33
e Fab. padeyes $536.46 $1,357.00 $820.53 $38,104.89 $7,605.40 -$30,499.49
f Fab. Walkway Framing $2,500.69 $592.48 -$1,908.21 $64,896.03 $55,388.41 -$9,507.62
g Fab. Grout packer $3,889.09 $0.00 -$3,889.09 $13,985.50 $0.00 -$13,985.50
h Fab. Transition piece & Crown shim $118.79 $0.00 -$118.79 $88,464.28 $39,943.01 -$48,521.28
i Fab. Barge bumper $4,951.74 $0.00 -$4,951.74 $71,904.45 $0.00 -$71,904.45
j Fab. Open Drain sump $473.28 $0.00 -$473.28 $8,175.64 $1,850.22 -$6,325.42
k Fab. Handrail $0.00 $0.00 $0.00 $4,377.51 $2,080.12 -$2,297.39
3 Pile
a Fab. Pile $0.00 $0.00 $0.00 $653,357.80 $627,604.32 -$25,753.48
$97,194.23 $67,094.83 -$30,099.40 $3,118,160.26 $2,501,081.31 -$617,078.95
Tabel 5.34. perhitungan PV, EV, SV minggu 24
Cumulative
Plan (PV) Actual (EV) Variance Plan (PV) Actual (EV) Variance
24 week
No. Activity
Lampiran C
TOTAL PROJECT PROGRESS
  
 
 
1 Primary Steel
a Fab. Jacket legs $19,050.33 $6,680.82 -$12,369.52 $622,396.00 $553,460.14 -$68,935.85
b Fab diag. bracing-hor. framing $19,911.44 $24,730.65 $4,819.21 $945,481.56 $715,350.54 -$230,131.02
c Fab. mudmat $5,942.92 $2,005.31 -$3,937.61 $194,513.12 $140,540.00 -$53,973.12
2 Steel Appurtenances
a Fab. boatlanding $7,018.77 $6,276.93 -$741.84 $154,427.45 $113,671.43 -$40,756.02
b Fab. Anode $21,419.45 $2,715.08 -$18,704.37 $224,781.10 $208,854.07 -$15,927.03
c Fab.  riser clamp & Install Riser $1,947.44 $1,133.42 -$814.02 $34,129.00 $5,977.92 -$28,151.08
d Fab. conductor guides $0.00 $0.00 $0.00 $74,456.28 $72,297.95 -$2,158.33
e Fab. padeyes $0.00 $12,172.65 $12,172.65 $38,104.89 $19,778.05 -$18,326.84
f Fab. Walkway Framing $1,823.42 $2,115.08 $291.66 $66,719.45 $57,503.49 -$9,215.96
g Fab. Grout packer $1,584.70 $0.00 -$1,584.70 $15,570.20 $0.00 -$15,570.20
h Fab. Transition piece & Crown shim $623.64 $14,843.09 $14,219.46 $89,087.92 $54,786.10 -$34,301.82
i Fab. Barge bumper $4,256.48 $0.00 -$4,256.48 $76,160.93 $0.00 -$76,160.93
j Fab. Open Drain sump $0.00 $0.00 $0.00 $8,175.64 $1,850.22 -$6,325.42
k Fab. Handrail $0.00 $0.00 $0.00 $4,377.51 $2,080.12 -$2,297.39
3 Pile
a Fab. Pile $0.00 $0.00 $0.00 $653,357.80 $627,604.32 -$25,753.48
$83,578.58 $72,673.04 -$10,905.55 $3,201,738.84 $2,573,754.35 -$627,984.50
Tabel 5.35. perhitungan PV, EV, SV minggu 25
Cumulative
Plan (PV) Actual (EV) Variance Plan (PV) Actual (EV) Variance
25 week
No. Activity
Lampiran C
TOTAL PROJECT PROGRESS
1 Primary Steel
a Fab. Jacket legs $15,858.91 $13,238.74 -$2,620.17 $638,254.91 $566,698.88 -$71,556.03
b Fab diag. bracing-hor. framing $14,057.96 $58,615.22 $44,557.27 $959,539.52 $773,965.76 -$185,573.76
c Fab. mudmat $4,352.02 $40,522.12 $36,170.10 $198,865.14 $181,062.12 -$17,803.02
2 Steel Appurtenances
a Fab. boatlanding $5,420.29 $3,908.62 -$1,511.67 $159,847.74 $117,580.05 -$42,267.69
b Fab. Anode $21,419.45 $12,515.61 -$8,903.83 $246,200.54 $221,369.68 -$24,830.86
c Fab.  riser clamp & Install Riser $1,839.53 $1,438.43 -$401.10 $35,968.53 $7,416.35 -$28,552.18
d Fab. conductor guides $0.00 $1,908.90 $1,908.90 $74,456.28 $74,206.85 -$249.42
e Fab. padeyes $0.00 $3,821.60 $3,821.60 $38,104.89 $23,599.64 -$14,505.25
f Fab. Walkway Framing $1,010.69 $770.08 -$240.61 $67,730.14 $58,273.57 -$9,456.58
g Fab. Grout packer $0.00 $0.00 $0.00 $15,570.20 $0.00 -$15,570.20
h Fab. Transition piece & Crown shim $0.00 $5,136.62 $5,136.62 $89,087.92 $59,922.72 -$29,165.20
i Fab. Barge bumper $1,089.23 $0.00 -$1,089.23 $77,250.16 $0.00 -$77,250.16
j Fab. Open Drain sump $0.00 $0.00 $0.00 $8,175.64 $1,850.22 -$6,325.42
k Fab. Handrail $0.00 $0.00 $0.00 $4,377.51 $2,080.12 -$2,297.39
3 Pile
a Fab. Pile $0.00 $0.00 $0.00 $653,357.80 $627,604.32 -$25,753.48
$65,048.08 $141,875.95 $76,827.87 $3,266,786.93 $2,715,630.29 -$551,156.63
Tabel 5.36. perhitungan PV, EV, SV minggu 26
26 week Cumulative
Plan (PV) Actual (EV) Variance Plan (PV) Actual (EV) VarianceNo. Activity
Lampiran C
TOTAL PROJECT PROGRESS
Lampiran D 
Lampiran D, perhitungan nilai I 
 Minggu 5 
 
 Minggu 9 
 
  minggu 13 
 
 
 
I  =  ( EV – PVC ) / ( PVC+1 – PVC ) 
 =  ( EV – PV12 ) / ( PV12+1 – PV12 ) 
 =  ( EV – PV12 ) / ( PV13 – PV12 ) 
    =( $1,562,700.37– $1,347,482.39) / ($1,508,472.44 – $1,347,482.39) 
    = $215,217.98 / $160,990.05 
      
 
 
I  =  ( EV – PVC ) / ( PVC+1 – PVC ) 
 =  ( EV – PV8 ) / ( PV8+1 – PV8 ) 
 =  ( EV – PV8 ) / ( PV9 – PV8 ) 
    =($943,720.20– $689,337.42) / ($855,079.20 – $689,337.42) 
    = $254,382.78 / $165,741.78 
      
 
 
I  =  ( EV – PVC ) / ( PVC+1 – PVC ) 
 =  ( EV – PV4 ) / ( PV4+1 – PV4 ) 
 =  ( EV – PV4 ) / ( PV5 – PV4 ) 
     = ($493,370.28 – $209,289.33) / ($302,657.85 – $209,289.33) 
     = $284,080.95 / $93,368.52 
       
 
 
Lampiran D, perhitungan nilai I 
 minggu 17 
 
 minggu 21 
 
minggu 26 
 
 
 
 
I  =  ( EV – PVC ) / ( PVC+1 – PVC ) 
 =  ( EV – PV25 ) / ( PV25+1 – PV25 ) 
 =  ( EV – PV25 ) / ( PV26 – PV25 ) 
    =( $2,715,630.29– $3,201,738.84) / ($3,266,786.93 – $3,201,738.84) 
    = -$486,108.55 / $65,048.09 
      
 
 
I  =  ( EV – PVC ) / ( PVC+1 – PVC ) 
 =  ( EV – PV20 ) / ( PV20+1 – PV20 ) 
 =  ( EV – PV20 ) / ( PV21 – PV20 ) 
    =( $2,260,721.36– $2,615,354.89) / ($2,774,321.70 – $2,615,354.89) 
    = -$354,633.53 / $158,966.81 
      
 
 
I  =  ( EV – PVC ) / ( PVC+1 – PVC ) 
 =  ( EV – PV16 ) / ( PV16+1 – PV16 ) 
 =  ( EV – PV16 ) / ( PV17 – PV16 ) 
    =( $1,951,066.50– $1,989,884.38) / ($2,174,863.52 – $1,989,884.38) 
    = -$38,817.88 / $184,979.14 
      
 
 
Lampiran D, perhitungan nilai ES 
minggu 5 
 
minggu 9 
 
minggu 13 
 
ES  =  PVC(t) + [ I x { PVC+1(t) - PVC(t) } ] 
 =  PV12(t) + [ I x { PV12+1(t) – PV12(t) } ] 
 =  PV12(t) + [ I x { PV13(t) – PV12(t) } ] 
 = 12 minggu + [1.34 x { 13 minggu – 12 minggu } ] 
 = 12 minggu + [1.34 x 1 minggu ] 
       = 12 minggu +  1.34 minggu 
           
 
ES  =  PVC(t) + [ I x { PVC+1(t) - PVC(t) } ] 
 =  PV8(t) + [ I x { PV8+1(t) – PV8(t) } ] 
 =  PV8(t) + [ I x { PV9(t) – PV8(t) } ] 
 = 8 minggu + [1.53 x { 9 minggu – 8 minggu } ] 
 = 8 minggu + [1.53 x 1 minggu ] 
       = 8 minggu + 1.53 minggu 
            
 
ES  =  PVC(t) + [ I x { PVC+1(t) - PVC(t) } ] 
 =  PV4(t) + [ I x { PV4+1(t) – PV4(t) } ] 
 =  PV4(t) + [ I x { PV5(t) – PV4(t) } ] 
       =  4 minggu + [3.04 x { 5 minggu – 4 minggu } ] 
 = 4 minggu + [3.04 x 1 minggu ] 
       = 4 minggu + 3.04  minggu 
            
 
Lampiran D, perhitungan nilai ES 
minggu 17 
 
minggu 21 
 
minggu 26 
 
ES  =  PVC(t) + [ I x { PVC+1(t) - PVC(t) } ] 
 =  PV25(t) + [ I x { PV25+1(t) – PV25(t) } ] 
 =  PV25(t) + [ I x { PV26(t) – PV25(t) } ] 
 = 25 minggu + [-7.47 x { 26 minggu – 26 minggu } ] 
 = 25 minggu + [-7.47 x 1 minggu ] 
       = 25 minggu + -7.47 minggu 
           
 
ES  =  PVC(t) + [ I x { PVC+1(t) - PVC(t) } ] 
 =  PV20(t) + [ I x { PV20+1(t) – PV20(t) } ] 
 =  PV20(t) + [ I x { PV21(t) – PV20(t) } ] 
 = 20 minggu + [-2.23 x { 21 minggu – 20 minggu } ] 
 = 20 minggu + [-2.23 x 1 minggu ] 
       = 20 minggu +  -2.23 minggu 
             
 
ES  =  PVC(t) + [ I x { PVC+1(t) - PVC(t) } ] 
 =  PV16(t) + [ I x { PV16+1(t) – PV16(t) } ] 
 =  PV16(t) + [ I x { PV17(t) – PV16(t) } ] 
 = 16 minggu + [-0.21 x { 17 minggu – 16 minggu } ] 
 = 16 minggu + [-0.21 x 1 minggu ] 
       = 16 minggu + -0.21 minggu 
            
 
Lampiran D, perhitungan nilai SV dan SPI 
SV(t) = ES – AT 
- SV(t) Peninjauan ke-5 = 7.04 - 5 = 2.04 minggu  
- SV(t) Peninjauan ke-9 =9.53 - 9 = 0.53 minggu  
- SV(t) Peninjauan ke-13 =13.34 - 13 = 0.34 minggu 
- SV(t) Peninjauan ke-17=15.79 - 17 = - 1.21 minggu  
- SV(t) Peninjauan ke-21 =17.77 - 21 = - 3.23 minggu  
- SV(t) Peninjauan ke-26 = 17.53 - 26 = - 8.47 minggu  
 
SPI(t) = ES / AT 
- SPI(t) Peninjauan ke-5 = 7.04 / 5 = 1.41 
- SPI(t) Peninjauan ke-9 = 9.53 / 9 = 1.06  
- SPI(t) Peninjauan ke-13 = 13.34 / 13 = 1.03 
- SPI(t) Peninjauan ke-17 = 15.79 / 17 = 0.93  
- SPI(t) Peninjauan ke-21 = 17.77 / 21 = 0.85  
- SPI(t) Peninjauan ke-26 = 17.53 / 26 = 0.67  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran D,  perhitungan nilai SV dan SPI 
Perhitungan ditinjau dari waktu berdasarkan biaya : 
• SV = EV kumulatif – PV kumulatif  
   = $2,715,630.29 - $3,266,786.93 
   = -$551,156.63 
• SPI = EV kumulatif / PV kumulatif  
   = $2,715,630.29 / $3,266,786.93 
   = $0.83 
• ED = PD / SPI  
   = $3,266,786.93 / $0.83 
   = $3,929,804.75 
• ETC = ED – AT 
    = $3,929,804.75 - $3,266,786.93 
    = $663,017.82 
Perhitungan ditijau dari biaya berdasarkan biaya : 
• CV = EV kumulatif – AC kumulatif  
           =$2,715,630.29 – $2,991,208.61 
    = -$275,578.32 
• CPI = EV kumulatif / AC kumulatif  
   =$2,715,630.29 – $2,991,208.61 
          = 0.90787058 
• EAC= BAC / CPI 
           = $3,266,786.93 / 0.90787058 
             = $3,598,295.84 
• EAC = ac+(bac-ev)/cpi 
= $2,991,208.61 + ($3,266,786.93 - $2,715,630.29)/ 
0.90787058 
    = $3,598,295.84 
• ETC = EAC – AC 
     = $3,598,295.84- $2,991,208.61 
              = $607,087.23 
Lampiran E 
 
grafik PV, EV dan AC kumulatif 
 
 
 
 
minggu0 pv pv kumulatif ev ev kumulatif ac ac kumulatif
minggu 1 $39,820.72 $39,820.72 $40,636.51 $40,636.51 $40,228.62 $40,228.62
minggu 2 $44,846.77 $84,667.49 $58,739.68 $99,376.19 $51,793.23 $92,021.84
minggu 3 $54,574.68 $139,242.18 $115,777.78 $215,153.97 $85,176.23 $177,198.07
minggu 4 $70,047.16 $209,289.33 $130,522.37 $345,676.34 $100,284.76 $277,482.84
minggu 5 $93,368.51 $302,657.85 $147,693.94 $493,370.28 $120,531.23 $398,014.07
minggu 6 $111,191.62 $413,849.47 $95,579.30 $588,949.59 $103,385.46 $501,399.53
minggu 7 $125,788.35 $539,637.82 $135,930.21 $724,879.79 $130,859.28 $632,258.81
minggu 8 $149,699.60 $689,337.42 $119,232.40 $844,112.19 $134,466.00 $766,724.81
minggu 9 $165,741.78 $855,079.20 $99,608.01 $943,720.20 $132,674.90 $899,399.70
minggu 10 $169,958.21 $1,025,037.41 $213,578.67 $1,157,298.87 $191,768.44 $1,091,168.14
minggu 11 $163,962.26 $1,188,999.67 $160,867.10 $1,318,165.97 $162,414.68 $1,253,582.82
minggu 12 $158,482.72 $1,347,482.39 $149,993.48 $1,468,159.45 $154,238.10 $1,407,820.92
minggu 13 $160,990.05 $1,508,472.44 $94,540.91 $1,562,700.37 $127,765.48 $1,535,586.40
minggu 14 $164,463.62 $1,672,936.06 $65,834.95 $1,628,535.31 $115,149.28 $1,650,735.69
minggu 15 $157,121.83 $1,830,057.89 $121,963.39 $1,750,498.71 $139,542.61 $1,790,278.30
minggu 16 $159,826.49 $1,989,884.38 $157,515.20 $1,908,013.91 $158,670.85 $1,948,949.14
minggu 17 $184,979.14 $2,174,863.52 $43,052.59 $1,951,066.50 $114,015.86 $2,062,965.01
minggu 18 $96,745.33 $2,271,608.85 $31,587.52 $1,982,654.02 $64,166.43 $2,127,131.44
minggu 19 $196,432.25 $2,468,041.11 $63,574.77 $2,046,228.78 $130,003.51 $2,257,134.95
minggu 20 $147,313.78 $2,615,354.89 $130,268.19 $2,176,496.97 $138,790.98 $2,395,925.93
minggu 21 $158,966.82 $2,774,321.70 $84,224.38 $2,260,721.36 $121,595.60 $2,517,521.53
minggu 22 $136,804.21 $2,911,125.91 $123,908.19 $2,384,629.54 $130,356.20 $2,647,877.73
minggu 23 $109,840.12 $3,020,966.03 $49,356.94 $2,433,986.48 $79,598.53 $2,727,476.26
minggu 24 $97,194.23 $3,118,160.26 $67,094.83 $2,501,081.31 $82,144.53 $2,809,620.79
minggu 25 $83,578.58 $3,201,738.84 $72,673.04 $2,573,754.35 $78,125.81 $2,887,746.59
minggu 26 $65,048.08 $3,266,786.93 $141,875.95 $2,715,630.29 $103,462.02 $2,991,208.61
perhitungan PV, EV dan AC kumulatif
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Lampiran E 
 
 
 
 
Peninjauan Plan Value
minggu 0 $0.00
minggu 5 $302,657.85
minggu 9 $855,079.20
minggu 13 $1,508,472.44
minggu 17 $2,174,863.52
minggu 21 $2,774,321.70
minggu 26 $3,266,786.93
Perhitungan Plan Value (PV)
peninjauan Earned Value
minggu 0 $0.00
minggu 5 $493,370.28
minggu 9 $943,720.20
minggu 13 $1,562,700.37
minggu 17 $1,951,066.50
minggu 21 $2,260,721.36
minggu 26 $2,715,630.29
Perhitungan Earned Value (EV)
  
 
 
Peninjauan Actual Cost
minggu 0 $0.00
minggu 5 $398,014.07
minggu 9 $899,399.70
minggu 13 $1,535,586.40
minggu 17 $2,062,965.01
minggu 21 $2,517,521.53
minggu 26 $2,991,208.61
Perhitungan Actual Cost (AC)
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Actual Cost 
peninjauan Plan Value Earned Value
minggu 0 $0.00 $0.00
minggu 5 $302,657.85 $493,370.28
minggu 9 $855,079.20 $943,720.20
minggu 13 $1,508,472.44 $1,562,700.37
minggu 17 $2,174,863.52 $1,951,066.50
minggu 21 $2,774,321.70 $2,260,721.36
minggu 26 $3,266,786.93 $2,715,630.29
Perhitungan PV dan EV
  
 
 
 
Peninjauan Plan Value Actual Cost
minggu 0 $0.00 $0.00
minggu 5 $302,657.85 $398,014.07
minggu 9 $855,079.20 $899,399.70
minggu 13 $1,508,472.44 $1,535,586.40
minggu 17 $2,174,863.52 $2,062,965.01
minggu 21 $2,774,321.70 $2,517,521.53
minggu 26 $3,266,786.93 $2,991,208.61
Perhitungan PV dan AC
peninjauan Plan Value Earned Value Actual Cost
minggu 0 $0.00 $0.00 $0.00
minggu 5 $302,657.85 $493,370.28 $398,014.07
minggu 9 $855,079.20 $943,720.20 $899,399.70
minggu 13 $1,508,472.44 $1,562,700.37 $1,535,586.40
minggu 17 $2,174,863.52 $1,951,066.50 $2,062,965.01
minggu 21 $2,774,321.70 $2,260,721.36 $2,517,521.53
minggu 26 $3,266,786.93 $2,715,630.29 $2,991,208.61
Perhitungan PV, EV dan AC
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